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Έκθεσις  του  ταγματάρχου  (ΜΧ)  Σπηλιάδου  







ο έτος 2012 αποτελεί ορόσημον διά την πόλιν της Πρεβέζης διότι 
κλείνει μία εκατονταετηρίς από της απελευθερώσεως της, ήτις επεσυ-
νέβη την 21ην Οκτωβρίου 1912. Με την ευκαιρίαν αυτήν θα ήθελα να 
παρουσιάσω εις τους συμπατριώτας μου Πρεβεζάνους την αναφοράν του 
διοικητού του αποσπάσματος που συνετέλεσεν εις την απελευθέρωσιν της 
Πρεβέζης, αφού προηγήθη η παρά τα ερείπια της αρχαίας Νικοπόλεως μάχη, 
ήτις έστεψεν με δάφνας τα Ελληνικά Όπλα.1 Έχω την εντύπωσιν ότι με την 
αναφοράν αυτήν του διοικητού του αποσπάματος ταγματάρχου του Μη-
χανικού (ΜΧ) Σπηλιάδου Παναγιώτου δίδεται πλέον μία ολοκληρωμένη ει-
κών μετά και την αναφοράν του διοικητού του ΙΙΙου Τάγματος του 15ου Εφέ-
δρου Πεζικού Συντάγματος, ταγματάρχου του Πεζικού (ΠΖ) Δούλη Δημη-
τρίου, την οποίαν με ιδιαίτερον τρόπον επεμελήθη και επαρουσιάσεν ο ακα-
ταπόνητος «περί τα της Πρεβέζης» πρόεδρος του Ιδρύματος Ακτία Νικόπολις 
κ. Καράμπελας Νικόλαος το 1992 εις το ανά χείρας περιοδικόν.2 
Θεωρώ άξιον λόγου ότι η αναφορά του ταγματάρχου (ΜΧ) Σπηλιάδου 
Παναγιώτου υπογράφεται υπ’ αυτού την 1ην Μαίου 1913, του δε ταγματάρ-
χου (ΠΖ) Δούλη Δημητρίου υπογράφεται υπ’ αυτού την 18ην Νοεμβρίου 
1912. Επίσης, ότι εις την αναφοράν του αυτή, του Σπηλιάδου, μετά των πα-
ραρτημάτων της (μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αυθεντική εξιστόρησις 
των γεγονότων που έλαβον χώραν κατά τας επιχειρήσεις υπό μιας εξεχούσης  
πρεβεζάνικης προσωπικότητος του ιατρού Γ. Γερογιάννη μετέπειτα βουλευ-
τού) απέστειλεν εις τον υποστράτηγον εν αποστρατεία (ε.α.) Αλέξανδρον 
Οθωναίον, του ιδίου επίσης τυγχάνοντος υποστρατήγου (ε.α.) την 27.4.1922. 
                                                 
1 ΓΕΣ/ΔΙΣ, φ. 1907/A/5 Σπηλιάδης Π., Έκθεσις πεπραγμένων. Πέρα αυτής της δακτυλόγρα-
φης έκθεσης, υπάρχει και άλλη, χειρόγραφη, η οποία συντάχθηκε στις 4.1.1913 και βρίσκε-
ται επίσης στο αρχείο του ΓΕΣ/ΔΙΣ με αριθμό ταξινόμησης φ. 1669/Α/8/4.1.1913. 
2 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 1992α· πρβλ. επίσης ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 1992β. 
Τ 
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αθ’ όσον αι δύο προσωπικότητες τόσον του Σπηλιάδου όσον και του 
Οθωναίου εμπλέκονται εις την όλην τούτην αναφοράν θεωρώ σκόπιμον 
να αναφερθώ δι’ ολίγοις εις την βιογραφίαν ενός εκάστου εκ των ανωτέρω  
και ίσως αυτό βοηθήσει εις την εξαγωγήν συμπερασμάτων χρησίμων διά τας 
ενεργείας των αναφερθέντων αλλά και κατά πόσον αύται άπτονται της από-
ψεως του συμπατριώτου μας και αγνής πατριωτικής μορφής της επαναστά-
σεως του 1821, του Μάρκου Μπότσαρη,3 όταν του επέδωσαν το δίπλωμα το 
οποίον διά ψηφίσματος ανεκήρυσσεν αυτόν αντιστράτηγον και βλέπων τας 
αντιδράσεις του στρατεύματος έσχισεν αυτό λέγων: «Οι Στρατηγοί παίρνουν 
τους βαθμούς στην μάχην και όχι στα χαρτιά». Επίσης, αναφέρω και ολίγα 
στοιχεία της προσωπικότητος του ιατρού Γεωργίου Γερογιάννη του οποίου 
την εξιστόρησιν περί των γεγονότων τας ημέρας εκείνας της απελευθερώσεως 
περιλαμβάνει εις την αναφοράν του ο Σπηλιάδης. 
 
          
Αντιστράτηγος εκ του Μηχανικού Σπηλιάδης Παναγιώτης του Νικολάου4 
 
Εγεννήθη τον Μάρτιον του 1866 εις Πύργον Ηλείας. Εφοίτησεν εις το Σχο-
λείον των Ευελπίδων και εξήλθεν αυτού τω 1888 ως ανθυπολοχαγός Μηχα-
νικού (ΜΧ). Μετέσχεν του πολέμου 1897 κατά τα έτη δε 1905-1909 έδρασεν 
ενεργώς υπέρ της Ελληνικής Ιδέας εις την Μακεδονίαν και Ανατολικήν 
Θράκην. Κατά τω 1910 απεστάλη εις Γαλλίαν δι’ εκπαίδευσιν. Κατά τω 
1912 μετέσχε του πολέμου ως υπαρχηγός του Επιτελείου του Στρατού Ηπεί-
ρου, είτα έλαβεν μέρος εις την μάχην της Νικοπόλεως και βραδύτερον έδρα-
σεν ως επιτελάρχης της VIII Μεραρχίας εις Κορυτσάν. Κατά τω 1916 προ-
σεχώρησεν εις το κίνημα Θεσσαλονίκης (Εθνικής Αμύνης) και ανέλαβεν την 
διοίκησιν της Μεραρχίας Κρητών. Κατά τω 1920 απεστρατεύθη (μετά τας 
εκλογάς της 1ης Νοεμβρίου 1920). Ανακληθείς τω 1922 (κίνημα Σεπτεμβρίου 
Γοντατά-Πλαστήρα, παλαιώτερον ενταχθέντων εις το κίνημα Εθνικής Αμύ-
νης) και απεστρατεύθη οριστικώς τω 1923. 
 




                                                 
3 Δικό μας ήταν το Σούλι ο δε νομός Θεσπρωτίας εδημιουργήθη την δεκαετίαν του 1940 και 
συγκεκριμένα τω 1936. 
4 ΜΣΝΕ 1929-1930, IV, 129. 
Κ 
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Αντιστράτηγος εκ του Πεζικού Οθωναίος Αλέξανδρος του Αριστείδου5 
 
Εγεννήθη την 5.7.1879 εις Γύθειον Λακωνίας. Εξήλθεν του Σχολείου των 
Ευελπίδων τον Ιούλιον του 1900 ως ανθυπολοχαγός Πεζικού (ΠΖ) και υπη-
ρέτησεν διαδοχικώς μέχρι του 1912 εις το 1ον Σύνταγμα, την Χαρτογραφικήν 
Υπηρεσίαν, εις την Στρατιωτικήν Σχολήν των Ευελπίδων ως υπασπιστής και 
μετά εις το 5ον Σύνταγμα Πεζικού. Διεκρίθη κατά τας μάχας του Κιλκίς, Λα-
χανά και Κρέσνας, Τζουμαγιάς (Β΄ Βαλκανικός πόλεμος) παρασημοφορηθείς 
ως ο μόνος διά του Αργυρού Σταυρού του Σωτήρος. Τω 1916 προσεχώρησεν 
εις το κίνημα της Εθνικής Αμύνης, και ανέλαβεν το 7ον Σύνταγμα των Κρη-
τών (Μεραχίας Κρητών Διοικητής ο Σπηλιάδης), εξελθών εις το μέτωπον του 
Αξιού. Τον Ιανουάριον του 1918 ανέλαβεν προσωπάρχης του Υπουργείου 
Στρατιωτικών. Και τω 1919 μετέσχε με το Α΄ Σώμα Στρατού (Α΄ Σ.Σ.) εις 
την εκστρατείαν της Ουκρανίας ως επιτελάρχης εις την οποίαν θέσιν παρέ-
μεινεν με την επιστροφήν του Α΄ Σ.Σ. εις την Μ. Ασίαν. Κατόπιν ανέλαβεν την 
διοίκησιν της Μεραρχίας Κυδωνίων (Αϊβαλί) διακριθείς κατά τας μάχας του 
Ντεμιρτζή ένθα και ετραυματίσθη την 20.7.1920. Εν συνεχεία με την μεραρ-
χίαν του μετέβη εις Αθήνας διά την τήρησιν της τάξεως κατά τας εκλογάς 
της 1.11.1920, μετά τας οποίας απεμακρύνθη του στρατεύματος. Ανεκλήθη 
με το κίνημα του Σεπτεμβρίου 1922 και ανέλαβεν πρόεδρος του Στρατοδι-
κείου κατά την «Δίκην των Έξι».6 Τω 1923 διετέλεσεν Διοικητής του Β΄ Σ.Σ. 
και κατόπιν του Γ΄ Σ.Σ. Παρητήθη τω 1925 με το κίνημα του Παγκάλου καί-
τοι ανακληθείς παρητήθη και πάλιν μη συμφωνών. Τω 1927 ετέθη εις αυτε-
πάγγελτον αποστρατείαν προς διευκόλυνσιν της Οικουμενικής Κυβερνήσεως. 
Ανεκλήθη τω 1929 διά ψηφίσματος της Βουλής και ετοποθετήθη ως επιθεω-
ρητής της Β΄ Επιθεωρήσεως Σωμάτων Στρατού.7 
                                                 
5 ΜΣΝΕ 1929-1930, V, 122. 
6 Μέλος του Στρατοδικείου κατά την «Δίκη των Έξι» ήτο και ο Θ. Χαβίνης, μετέπειτα βου-
λευτής Πρεβέζης όστις και αυτός συνετάχθη με το κίνημα της Εθνικής Αμύνης του 1916. 
7 Λαμβάνων αφορμήν επί της τοποθετήσεως των ανωτέρω τριών Αξιωματικών (κίνημα Εθνι-
κής Αμύνης – Βενιζελικοί) που κατά την γνωμην μου θεωρώ απαράδεκτον να ποδηγετού-
νται εκ των πολιτικών οι αξιωματικοί, και τούτο διότι οι αξιωματικοί είναι ταγμένοι εις την 
υπηρεσίαν της Πατρίδος και ουχί του κάθε πολιτικού που σκοπόν είχεν και έχει το πολιτι-
κόν έρεισμα και την άγραν ψήφων, θα ήθελα να αναφέρω δύο παραδείγματα αγνών πατριω-
τών που καλόν θα είναι να τα έχομεν εις την μνήμην μας και αναλόγως να πράττωμεν: Όταν 
ο Γέρος του Μωριά παρευρέθη εις την Εθνοσυνέλευσιν της Επιδαύρου απεφάνθη: «Είδα 
κόμματα αγγλόφιλων, γαλλόφιλων, ρωσόφιλων. Μόνο κόμμα ελληνόφιλο δεν είδα!». – Ο 
συμπατριώτης μας μπαρμπα-Λάμπρος Μπανάκος (επάγγελμα στρατιώτης, όρος κατ’ ευφη-
μισμόν δι’ αυτούς που ευρέθησαν υπό τα όπλα εις το κάλεσμα της Πατρίδος, από του 1911 
έως το 1924), όταν ευρέθη με το πρώην συμπολεμιστήν του Θ. Χαβίνη, όντος υπουργού, ο 
υπουργός τον προέτρεψεν όπως τοποθετήσει κάποια από τις κόρες του μπαρμπα-Λάμπρου 
εις κάποιαν δημοσίαν υπηρεσίαν λέγοντάς του: «Τώρα είναι ο καιρός να απολαύσωμεν και 
εμείς αυτά που προσφέραμε στην Πατρίδα, Λάμπρο», διά να έλθη η κατακεραύνωσίς του 
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Γερογιάννης Γεώργιος του Δημοσθένους (1864-1938), ιατρός8 
 
Εγεννήθη εις Πρέβεζαν τω 1864. Ο πατήρ του ήτο μέλος της Δημογεροντίας 
Πρεβέζης κατά την οθωμανικήν κατοχήν τα έτη 1885-1887, 1887-1889 και 
1902-1904. Εσπούδασεν ιατρικήν εις το Πανεπιστήμιον της Βιέννης και διε-
κρίθη ως άριστος ιατρός κατά την εποχήν του. Εξελέγη δημογέρων Πρεβέζης 
κατά τα έτη 1896-1898 και 1899-1900. Μετά την απελευθέρωσιν εξελέγη 
βουλευτής Πρεβέζης εις τας πρώτας εκλογάς την 31.5.1915 με το κόμμα των 
Φιλελευθέρων του Ελ. Βενιζέλου και ήσκησεν τα καθήκοντα του βουλευτού 
έως 29.10.1915 και από 12.7.1917 έως 10.9.1920. Επανεξελέγη βουλευτής 
Πρεβέζης την 16.12.1923 με το κόμμα των Φιλελευθέρων και εις τας επομέ-
νας εκλογάς της 7.11.1926 με την Ένωσιν Φιλελευθέρων των Γεωργ. Καφα-
ντάρη και Ανδρ. Μιχαλακοπούλου δεν εξελέγη. Επίσης, εξελέγη βουλευτής 
την 19.8.1928 με το κόμμα των Φιλελευθέρων του Ελ. Βενιζέλου και ήσκη-
σεν τα καθήκοντα του βουλευτού έως την 19.8.1932. Εις τας εκλογάς της 
25.9.1932 δεν εξελέγη λόγω της στάσεως του κατά την βιαίαν κατάληψιν του 
κράτους της περιουσίας των ιερών μονών και την παράνομη παραχώρησιν 
τους εις τας σχολικάς εφορείας. Η σύζυγός του Αρετή Κ. Παράσχη ήτο εξα-
δέλφη της Σοφίας συζ. του Γεωργ. Παπανδρέου. Απέκτησεν δύο θυγατέρας, 





ρος καλυτέραν κατανόησιν των διαλαμβανομένων εις την όλην αναφο-
ράν του Σπηλιάδου θεωρώ αναγκαίον να δοθώσιν ορισμέναι επεξηγή-
σεις όσον αφορά την στρατιωτικήν ορολογίαν που υπάρχουν εις αυτήν.  
Οργάνωσις Στρατού: Συμφώνως τω νόμω ΓΝΦΣΤ΄ του 1910 περί οργα-
νώσεως του Στρατού και του Γπ΄ς΄Ε της 7.1.1912 περί της συνθέσεως του 
ενεργού Στρατού καθωρίζετο ότι εκάστη Στρατιωτική Περιφέρεια (τέσσερις 
τον αριθμόν που ήτο και έδρα Μεραρχίας) μετά των τριών εκάστης διαμερι-
σμάτων (έδρα Συντάγματος) συνεκέντρωναν συνολικώς δώδεκα Συντάγματα 
Πεζικού. Με τας λεπτομερείας εφαρμογής κατόπιν Βασιλικού Διατάγματος 
της 15.2.1912 καθωρίσθη ότι «Εν επιστρατεύσει έκαστον διαμέρισμα παρέ-
χει πλήν του ενεργού Συντάγματος Πεζικού και εν εφεδρικόν τοιούτον, των 
εφεδρικών τούτων Συνταγμάτων αριθμουμένων, από „15“ και άνω …». 
                                                                                                                        
στρατηγού ε.α. και υπουργού τότε από τον απλόν Στρατιώτην: «κ. Υπουργέ, αυτά πού εκά-
ναμε δεν τα εκάναμε διά ίδιον όφελος, αλλά διά την Πατρίδαν!». Ω, τάλαινα Πατρίς αυτή 
ήτο, είναι και δυστυχώς θα είναι η μοίρα σου με τους πολιτικούς που διαθέτεις! 
8 ΚΟΥΡΤΗΣ 2005, σποράδιν και 193-194· ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, 406-407. 
Π 
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Πρόκειται διά το 15ον Έφεδρον Πεζικόν Σύνταγμα (μέχρι πρό δεκαετίας πε-
ρίπου έδρευεν εις το κάστρον του Αγίου Γεωργίου Πρεβέζης) του οποίου το 
ΙΙΙον Τάγμα ήτο ο κορμός και κυρία δύναμις του Αποσπάσματος Σπηλιάδου 
με διοικητήν τον σεμνόν μαχητήν Ταγματάτχην (ΠΖ) Δούλην Δημήτριον. 
Σύνταγμα: Βασικόν συγκρότημα της Μεραρχίας των τριών Ταγμάτων έκα-
στον. 
Τάγμα (το ταγμένο δηλαδή): Είναι η βασική μονάς ελιγμού και κάθε Σύν-
ταγμα διέθετεν τρία αριθμουμένων Λατινιστί Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. 
Μοίρα: Η αντίστοιχος μονάς διά το Πυροβολικόν. 
Επιλαρχία: Αντίστοιχος διά το Ιππικόν. 
Λόχος: Κατωτέρα υποδιαίρεσις του Τάγματος, αποτελούσα ανεξάρτητον 
διαχειριστικήν μονάδαν. Κάθε Τάγμα διέθετεν τέσσαρες (4) Λόχους και ηριθ-
μούντο από το 1-12 ήτοι Ιον Τάγμα 1-4 Λόχους, ΙΙον Τάγμα 5-8 Λόχους και 
ΙΙΙον Τάγμα 9-12 Λόχους. Αντιστοίχως διά το Πυροβολικόν ήτο η Πυροβο-
λαρχία και διά το Ιππικόν η Ίλη. 
Διμοιρία: Η κατωτέρα του Λόχου υποδιαίρεσις και αντιστοίχως διά το Πυ-
ροβολικόν και το Ιππικόν ο Ουλαμός. Διά το Πεζικόν δύο Διμοιρίαι = Ουλαμός. 
Ημιλαρχία: Ημίσεια Ίλη Ιππικού (δύο Ουλαμοί). 
Πυροβολείον: Εργον οχυρωτικής περιλαμβάνον μίαν ή περισσοτέρας θέ-
σεις πυροβόλων. 
Πρόσκοπος: Ανήρ ή τμήμα προωθημένον προς ανίχνευσιν, συλλογήν πλη-
ροφοριών και έγκαιρον ενημέρωσιν. 
Οπτικός Σταθμός: Σύνολον ανδρών και μέσων διά διαβίβασιν σημάτων 
οπτικώς (οπτική τηλεγραφία και σηματοδοσίαν επί του κώδικος μόρς). 
Εθελοντής, Εθελοντικός: Ο μη υπόχρεος λόγω ηλικίας κατατάξεως του 
εις τον Στρατόν. Εν επιστρατεύσει οιοσδήποτε αριθμός ανδρών και των μη 
υποχρέων εις στράτευσιν ηλικιών, υποχρέων υπηρετήσεως μέχρι τέλους του 
πολέμου. 
Εθνοφρουρά, Εθνοφρουρός: Οι απολυόμενοι οπλίται (μετά την στράτευσιν 
και εφεδρείαν τους) ήσαν υπόχρεοι οκταετούς εντάξεως εις Εθνοφρουράν  
και δεκαετούς εις Εφεδρείαν. Κατηργήθη διά του Ν.425/1915 περί Στρατο-
λογίας. 
Έμπεδον: Υπηρεσία ή μονάς συγκροτουμένη εν επιστρατεύσει προς εκ-
πλήρωσιν αντιστοίχου οργανικής υπηρεσίας ή μονάδος απομακρυνομένης της 
έδρας της. 
Επισκηπτική βολή: Βολή εις την οποίαν η κατεύθυνσις είναι από άνω 
προς τα κάτω (καμπύλης τροχιάς, οβιδοβόλα, όλμοι). 
Απόσπασμα: Τμήμα Στρατού εις το οποίον ανατίθεται συγκεκριμένη από-
στολή. 
Επιταχυνθείσα βολή: Επιταχυνομένου του ρυθμού βολής (ανά λεπτόν ή 
άλλον χρόνον). 
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Μεταγωγικά Σώματος: Φορτηγά κτήνη (ζώα) ή οχήματα χρησιμεύοντα εν 
επιστρατεύσει διά τον εφοδιασμόν των στρατευμάτων κυρίως εις τρόφιμα 
και νομήν (διά τα ζώα). 
Ματαγωγικά μάχης: Τα μεταγωγικά που μεταφέρουν τα αμέσως αναγκαία 
εφόδια (πυρομαχικά, υλικά, τροφές πρώτης ανάγκης). 
Ολκή: Διαμέτρημα πυροβόλου. 
Πυροβόλον ορειβατικόν: Ελαφρόν λυόμενον πυροβόλον μεταφερόμενον 
διά κτηνών ή οχημάτων εις δυσβάτους ορεινάς περιοχάς. 
Πυροβόλον θέσεως: Το εις τα πυροβολεία (σταθερόν) ευρισκόμενον. 
Ρυτήρ: Η ηνία του χαλινίσκου της σαγής του φορτωμένου κτήνους (ζώου). 
Συζυγαρχία: Οργανικά τμήματα ανήκοντα εις τα Σώματα Στρατού και τας 






εραίνων την μικράν μου αυτήν αναφορά ως εισαγωγήν εις την αναφο-
ράν του ταγματάρχου (ΜΧ) Σπηλιάδου Παναγιώτου θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω τον συνάδελφον και συναθλητήν μου εις ομάδαν στίβου της Στρα-
τιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), διευθυντήν της Διευθύνσεως Ιστορίας 
Στρατού (Δ.Ι.Σ.), αντιστράτηγον Γκουγκουστάμον Ιωάννην διά την άμεσον 
ανταπόκρισιν του εις το αίτημα μου διά τα αφορώντα την ιδιαιτέραν μου πα-
τρίδαν Πρέβεζαν κατά την περίοδον της απελευθερώσεώς της. Επίσης, τον κ. 
Συνέσιον Λάζαρον διά τον πολυτονισμόν των εγγράφων και τον πρόεδρον 
του Ιδρύματος Ακτία Νικόπολις κ. Καράμπελαν Νικόλαον διά το ασίγαστόν 
του ενδιαφέρον όσον αφορά την Πρέβεζαν και την προτροπήν του όπως ανα-
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Ἔκθεσις 
Περὶ τῆς παρὰ τὰ ἐρείπια τῆς Νικοπόλεως μάχης καὶ τῆς ἁλώσεως 
τῆς Πρεβέζης κατὰ τὴν 21ην Ὀκτωβρίου 1912 
 
Παρὰ τοῦ ὑπαρχηγοῦ τοῦ Ἐπιτελείου τοῦ Στρατοῦ Ἠπείρου  
Ταγματάρχου τοῦ Μηχανικοῦ Παναγιώτου Σπηλιάδη 
 
Εὐρισκόμενος ἐν Στρεβίνῃ μετὰ τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ Ἐπιτελείου, Λοχαγοῦ κ 
Ζαφειρίου καὶ ὑπολοχαγοῦ κ. Πασσάρη, ἔλαβον περὶ τὸ ἑσπέρας τῆς 16ης 
Ὀκτωβρίου τηλεφωνικῶς ἐξ Ἄρτης, διὰ τοῦ Ἐπιτελάρχου κ. Ἰωάννου, διαταγὴν 
τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Στρατοῦ Ἀντιστρατήγου κ. Σαπουντζάκη, ὅπως παραλαμβά-
νων τὸν εἰς Φιλιππιάδα παραμένοντα 7ον Λόχον τοῦ 15ου Συντάγματος, δύο 
εἰσέτι Λόχους τοῦ 3ου Τάγματος τοῦ αὐτοῦ Συντάγματος μέλλοντας νὰ ἔλθωσιν, 
κατόπιν διαταγῆς, ἐκ τῆς Μονῆς τῆς Παντανάσσης τὴν ἰδίαν ἑσπέραν καὶ ἕνα 
Οὐλαμὸν τῆς Ὀρειβατικῆς Πυροβολαρχίας τοῦ Λοχαγοῦ κ. Λέστου, μεταβῶ 
πρὸς τὴν γέφυραν τοῦ Καλογήρου ὅπου ὤφειλον νὰ ἐκλέξῳ θέσεις καταλλή-
λους διὰ νὰ ἀποκρούσω τὸ κατὰ τὰς πληροφορίας τοῦ Ἀρχηγείου, προτιθέμε-
νον νὰ ὁρμηθῇ ἐκ Πρεβέζης ἐναντίον μας τμῆμα Τουρκικοῦ Στρατοῦ. 
Τὸ τμῆμα τοῦτο, ὅπερ, κατὰ τὰς αὐτὰς πάντοτε πληροφορίας θὰ ἀπετελεῖτο 
ἐξ 600 ἀνδρῶν τακτικοῦ Στρατοῦ καὶ 200 ἐθελοντῶν Τσάμηδων, ἐπρόκειτο νὰ 
προχωρήσῃ ὁδεῦον ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Πρεβέζης-Φιλιππιάδος-Ιωαννίνων μὲ πρόθε-
σιν ἐπιθέσεως κατὰ τῶν νώτων τῶν ἡμετέρων Στρατευμάτων, ἅτινα κατὰ τὴν 
ἐποχὴν αὐτὴν εὐρίσκοντο ἐν θέσει ἀναμονῆς εἰς τὸν χῶρον τὸν καλύπτοντα 
βορείως τὰ χωρία Ἅγιος Γεώργιος-Σφελένικον-Καστρί-Γοργόμυλον-Πιστιανά. 
Ἅμα ἔλαβον τὴν ἀνωτέρω διαταγὴν τοῦ κ. Ἀρχηγοῦ, μετέβην πάραυτα εἰς 
Φιλιππιάδα, ὅπου διέταξα νὰ ἀναχωρήσῃ ἀμέσως ὁ 7ος Λόχος μετὰ τῶν τριῶν 
διμοιριῶν του (ἡ 4η Διμοιρία του εὐρίσκετο τότε παρὰ τὸ χωρίον Λέλοβον διὰ 
νὰ φυλάττῃ τὴν ὁδὸν Καντζά-Λέλοβα-Ιωαννίνων), διὰ τὴν γέφυραν τοῦ Καλο-
γήρου παρὰ τὴν ὁποίαν νὰ καταλάβῃ θέσεις ἐπιτηρήσεως, λάβῃ δὲ καὶ ὅλα τὰ 
ἀπαιτούμενα πρὸς κάλυψιν καὶ ἀσφάλειάν του μέτρα. 
Τὴν αὐτὴν ἑσπέραν καὶ περί ὥραν 10ην τας νυκτὸς ἀφίκετο καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ 
Ταγματάρχου Δούλη, ὁδηγουμένη Διλοχία τοῦ Τάγματός του, ἥν ἐνεκατέστησα 
μεταβὰς αὐτοπροσώπως περὶ τὸ μεσονύκτιον εἰς τὴν προαναφερθεῖσαν θέσιν. 
Ἐπανελθὼν εἰς Φιλιππιάδα συνήντησα τὸν συγχρόνως σχεδὸν φθάσαντα εκεῖ 
Οὐλαμὸν τοῦ Πυροβολικοῦ, ἐπικεφαλῆς τοῦ ὁποίου εὐρίσκετο ὁ ἴδιος Διοικη-
τὴς τῆς Πυροβολαρχίας του Λοχαγὸς Λέστος. Τοῦτον ἐπίσης διέταξα ὅπως 
ἀναχωρήσῃ πρὶν ἀκόμη ἐξημερώσῃ ἐκ Φιλιππιάδος διὰ τὴν αὐτὴν θέσιν. Τὸν 
Οὐλαμὸν τοῦ Πυροβολικοῦ θὰ συνώδευε μέχρι τῆς γεφύρας τοῦ Καλογήρου καὶ 
μία Ἡμιλαρχία ἥτις εὐρίσκετο εἰς Φιλιππιάδα καὶ ἥτις εἶχε τεθῇ δι’ ὀλίγον με-
ταγενεστέρας Διαταγῆς τοῦ Ἀρχηγείου, ὡσαύτως ὑπὸ τὰς διαταγὰς μου. 
Ἐν τῷ μεταξὺ τούτῳ δὲν παρέλειψα ἀπὸ τοῦ νὰ συλλέξω ἐκ διαφόρων 
 
 
5 ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 49-50 
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πηγῶν πληροφορίας, τόσον πρὸς ἐξακρίβωσιν τῶν εἰς τὸ Ἀρχηγεῖον δοθεισῶν 
εἰδήσεων, ὅσον ἀφορᾶ τοὐτέστι τὴν ἐκ Πρεβέζης μελετωμένην ἐναντίον μας 
ἐπίθεσιν, ὅσον καὶ περὶ τοῦ ἐν τῇ πόλει εὐρισκομένου ἐν συνόλῳ Στρατεύμα-
τος, τῆς ἀμυντικῆς καταστάσεως τῆς πόλεως καὶ τῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς αὐτῆς 
ὑπάρχοντων πυροβολείων, τοῦ εἴδους καὶ ἀριθμοῦ τῶν πυροβόλων, τοῦ ἠθι-
κοῦ τῆς Φρουρᾶς, τοῦ πνεύματος τῶν κατοίκων καὶ πᾶν ἄλλο ὅπερ ἠδύνατο νὰ 
μοὶ εἶναι ὡφέλιμον. 
Ἐκ τῶν πληροφοριῶν τούτων τὰς ὁποίας ἠρύσθην κυρίως παρὰ τοῦ Διοι-
κητοῦ τῆς Ἡμιλαρχίας, ὅστις καθ’ ἑκάστην σχεδὸν ἀπέστελλε περιπολίας ἀνα-
γνωρίσεως μέχρι τοῦ χωρίου Μικρὸς Λοῦρος καὶ παρά τινων χωρικῶν προερ-
χομένων ἐκ Πρεβέζης ἤ τῶν περιχώρων της, κατὰ τὰς τελευταίας ἡμέρας ἀφι-
χθέντων εἰς Φιλιππιάδα, ἐβεβαιώθην ὅτι αἱ πληροφορίαι τοῦ Ἀρχηγείου, περὶ 
τῶν προθέσεων τοῦ Στρατοῦ Πρεβέζης δὲν ἦσαν ἀκριβεῖς καὶ ὅτι τόσον τὸ 
ἠθικὸν τοῦ Τουρκικοῦ Στρατοῦ, ὅσον καὶ ἡ γενικὴ αὐτοῦ κατάστασις δὲν εὐρί-
σκετο εἰς τόσον ἀνθηρὸν σημεῖον, ὥστε νὰ ἐπιχειρήσῃ οὗτος ἐπίθεσιν. 
Ὁρμηθείς ὄθεν ἐκ τῶν πληροφοριῶν τούτων, ἐσκέφθην ὅτι ἦτο καταλληλο-
τάτη ἡ περίστασις διὰ νὰ τεθῇ εἰς ἐνέργειαν ἡ διὰ τὴν ἐκπόρθησιν τῆς Πρεβέ-
ζης έπιχείρησις. Ἐκ τῆς ἐπιχειρήσεως ταύτης, ὄχι μόνον μέγιστον ἠθικὸν κέρ-
δος θὰ προσεπορίζετο ὁ Στρατὸς τῆς Ἠπείρου, ἀλλὰ καὶ ὑλικώτερον τοιοῦτον 
ὡς πρὸς τὴν συντήρησίν του, καὶ τὴν ἐκ νώτων ἐξασφάλισίν του. Διότι ἡ ὑπό 
τοῦ ἐχθροῦ ἐξακολούθησις τῆς κατοχῆς τῆς Πρεβέζης ἦτο μία διαρκὴς [απειλή, 
Σ.τ.Ε.] κατὰ τοῦ ἐν τῷ μέσῳ περίπου τῆς ἀπὸ Ἰωαννίνων-Πρεβέζης ὁδοῦ, 
ἐνεργοῦντος Στρατοῦ μας. 
Βασιζόμενος δὲ καὶ ἀπὸ τῆς πρὸ τινων ἡμερῶν διατυπωθείσης ὁμοίας 
γνώμης καὶ ὑπὸ τοῦ Ἀρχηγοῦ, ἀνεκοίνωσα τὰς σκέψεις μου, περὶ ἀμέσου ἐνερ-
γείας κατὰ τῆς Πρεβέζης εἰς τὸν Λοχαγὸν Ἐπιτελῆ κ. Ζαφειρίου, τὸν ὁποῖον 
μάλιστα καὶ ἐπεφόρτισα νὰ τὰς ὑποβάλῃ έκ μέρους μου εἰς τὸν κ. Ἀρχηγὸν 
εὐθὺς ἅμα θὰ συνεκοινώνῃ τὴν ἑπομένην τηλεφωνικῶς μὲ τὸ εἰς Ἄρταν Στρα-
τηγεῖον. Ἐπεφόρτισα δὲ τὸν κον Ζαφειρίου πρὸς τοῦτο, διότι προτιθέμενος νὰ 
ἀναχωρήσω λίαν πρωΐ ἐκ Φιλιππιάδος διὰ τὴν γέφυραν Καλογήρου, δὲν θὰ 
εἶχον τὰ μέσα νὰ συγκοινωνήσω ἀπ’ εὐθείας μὲ τὸ Ἀρχηγεῖον. 
Τὸν κον Ζαφειρίου παρεκάλεσα προσέτι ὅπως, πλὴν τῆς διατυπώσεως εἰς 
τὸ Ἀρχηγεῖον τῆς γνώμης μου, ζητήσῃ, ἐὰν αὕτη ἐγένετο κατ’ ἀρχὴν δεκτή, καὶ 
τὰς ἀπαιτηθησομένας ἐνισχύσεις, ὅπως ἔλθῃ εἰς αἴσιον πέρας ἡ κατὰ τῆς Νι-
κοπόλεως καὶ Πρεβέζης ἐπιχείρησις. Ὁ κος Ζαφειρίου θὰ ἀνέφερεν ἐπίσης 
κατ’ ἐντολὴν μου, ὅτι θὰ ὡδήγουν ἀμέσως τὸ ὑπ’ ἐμὲ ἀπόσπασμα ἐκ τῆς γεφύ-
ρας τοῦ Καλογήρου εἰς τὸ χωρίον Μικρὸς Λοῦρος, ὅπου θὰ ἀνέμενον τὴν ἀπό-
φασιν καὶ ἀπάντησιν τοῦ κ. Ἀρχηγοῦ, ἐν ᾧ συγχρόνως θὰ ἐπετήρουν ἐξ ἐγγυτέ-
ρας ἀποστάσεως τὰς θέσεις τοῦ ἐχθροῦ καὶ παρηκολούθουν ἀσφαλέστερον τὰς 
κινήσεις καὶ προθέσεις του. 
Μετὰ τὰς τελευταίας ταύτας ὁδηγίας καὶ παραγγελίας εἰς τὸν κον Ζαφειρίου 
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ἀνεχώρησα πρὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ Ἡλίου διὰ τὴν γέφυραν Καλογήρου, ὅπου 
φθάσας παρέλαβον ὁλόκληρον τὸ ἀπόσπασμα καὶ τὸ ὡδήγησα εἰς τὸ χωρίον 
Μικρὸς Λοῦρος. Δὲν παραλείπω νὰ σημειώσω ὅτι εἰς τὸ ἀνωτέρω χωρίον 
ἐγνώριζον ὅτι εὐρίσκεται ἀπό τινων ἡμερῶν τὸ ἐκ 200 Ἠπειρωτῶν Ἐθελοντῶν 
Σῶμα ὑπὸ τὸν Ὁπλαρχηγὸν Ζαχαράκην. Τὸ Σῶμα τοῦτο ἦτο ἐπὶ τοῦ παρόντος 
διαθέσιμον καθόσον θὰ ἀπετέλῃ τὸν πυρῆνα τοῦ μέλλοντος νὰ ὀργανωθῇ βρα-
δύτερον μείζονος Ἐθελοντικοῦ ἐξ Ἠπειρωτῶν Σώματος, ὅπερ τιθέμενον ὑπὸ 
τὰς διαταγὰς τοῦ Λοχαγοῦ τοῦ Μηχανικοῦ Δ. Μπότσαρη ἐπρόκειτο νὰ δράσῃ 
πρὸς Σοῦλι καὶ Τσαμουριάν. 
Τεθὲν λοιπὸν προσωρινῶς καὶ τὸ Σῶμα τοῦτο ὑπὸ τὰς διαταγὰς μου, ἐξυ-
πηρέτησε καλῶς ὄχι μόνον τὰ προκαταρκτικὰ διὰ τὴν ἐπιχείρησιν μέτρα, ἀλλὰ 
καὶ εἰς αὐτὴν ταύτην τὴν ἐπιχείρησιν μέχρι τοῦ τελικοῦ της ἀποτελέσματος 
ἐφάνη χρήσιμον. 
Ἅμα τῇ ἀφίξει μου εἰς τὸ ἀνωτέρω χωρίον μετὰ τοῦ μικτοῦ Ἀποσπάσματός 
μου, τοῦτο μὲν ἐνεκατέστησα εἰς θέσεις καταλλήλους ἐγγὺς καὶ πέριξ τοῦ χωρίου, 
τὸ δὲ Ἠπειρωτικὸν Σῶμα προώθησα μέχρι τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
ὅπως χρησιμεύσῃ ὡς πρόσκοπος καλύπτον τὰς κινήσεις καὶ προθέσεις τοῦ εἰς 
Λοῦρον παραμείναντος κυρίου Σώματος. 
Εἰς τὴν ἄνω Μονὴν ἀπέστειλα ἐπίσης καὶ τὸν Οὐλαμὸν τοῦ Ἱππικοῦ μου 
πρὸς ἐξασφάλισιν μὲν ἀφ’ ἑνὸς τοῦ Σώματος τούτου καὶ πρὸς διαρκῆ παρακο-
λούθησιν τοῦ ἀντιπάλου δι’ ἀνιχνεύσεων καὶ ἀναγνωρίσεων, ἅς παρήγγειλα 
ὅπως προωθῇ ὅσον τὸ δυνατὸν ἐγγύτερον εἰς τὰς θέσεις του καὶ τὰ παρὰ ταύ-
τας χωρία. 
Ἐπειδὴ ὅμως μάτην ἀνέμεινα μέχρι σχεδὸν τῆς ἑσπέρας τῆς 17ης Ὀκτωβρίου 
τὴν ἀπάντησιν καὶ διαταγὴν τοῦ κου Ἀρχηγοῦ ἤ οἱανδήποτε ἄλλην πληροφορίαν 
ἐκ μέρους τοῦ Λοχαγοῦ κου Ζαφειρίου, κατέστη δὲ άδύνατον νὰ προκαλέσω 
ἄμεσον τοιαύτην διὰ τοῦ τεθέντος ὑπὸ τὰς διαταγὰς μου καὶ παρακολουθήσα-
ντος τὸ Ἀπόσπασμά μου Ὀπτικοῦ Σταθμοῦ, διότι δὲν κατόρθωσεν οὗτος νὰ 
συνδεθῇ μὲ τὸν κεντρικὸν σταθμὸν Ἄρτης καὶ ἐπειδὴ φθάσας περὶ τὸ ἑσπέρας ὁ 
Ἀνθυπίλαρχος Γ. Μελάς, ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ ὁποίου μοὶ ἐστάλησαν 50 Ἐθνο-
φρουροὶ καὶ ἰσάριθμοι ἐκ τῶν Ἐμπέδων πρὸς ἐνίσχυσίν μου, μὲ ἐβεβαίωσεν 
ὅτι οὐδεμίαν γνῶσιν εἶχε τὸ Ἀρχηγεῖον μέχρι τῆς ὥρας τῆς ἐξ Ἄρτης ἀναγνω-
ρήσεώς του, ἐξ ὅσων εἶχον ἀναφέρει διὰ τοῦ κου Ζαφειρίου, ἠναγκάσθην νὰ 
ἀποστείλω ἀμέσως εἰς Ἄρταν τὸν Ὑπολοχαγὸν τοῦ Ἐπιτελείου κον Πασσάρην. 
Τὴν δὲ πρωΐαν τῆς ἑπομένης καὶ τὸν κον Μελᾶν ὅπως διὰ ζώσης ὑποβάλωσιν 
εἰς τὸν Κον Ἀρχηγὸν τὰς σκέψεις καὶ προτάσεις μου καὶ ζητήσωσι τὰς περαίτε-
ρω διὰ ταχείαν ἐνέργειαν Διαταγὰς του. 
Εὐτυχῶς κατόπιν τῆς ἐνεργείας ταύτης ἔλαβον τὴν πρωΐαν τῆς 18ης διὰ τοῦ 
ὀπτικοῦ μου Σταθμοῦ, κατορθώσαντος νὰ συγκοινωνήσῃ μὲ τὸ Στρατηγεῖον τὸ 
ὑπ’ ἀριθμὸν 55 τηλεγράφημα τοῦ κου Μελᾶ δι’ οὗ ἐπὶ λέξει μοὶ ἀνήγγελλεν ὅτι 
«Αὔριον δοθήσονται ὡρισμέναι Διαταγαί, ἅπαντες εἶνε σύμφωνοι». Τὴν ἰδίαν 
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ἡμέραν ἔλαβον καὶ ἐκ μέρους τοῦ Ἐπιτέλαρχου κου Ἰωάννου τὴν κάτωθι τηλε-
γραφικὴν Διαταγὴν τοῦ Ἀρχηγοῦ. «Καταλάβατε θέσεις έπιτηρήσεως τοῦ ἐχθροῦ, 
ἀναμείνατε δὲ ἐπὶ δύο ἀκόμη ἡμέρας. Θὰ σᾶς ἀποσταλῶσι περισσότεραι τῶν 
αἰτηθεισῶν ἐνισχύσεων». 
Αἱ παρ’ ἐμοῦ αἰτηθεῖσαι ἐνισχύσεις διὰ τῶν Κων Ζαφειρίου, Πάσσαρη καὶ 
Μελᾶ, συνίσταντο ἐκ δύο Λόχων Πεζικοῦ, ἑνὸς Λόχου Μηχανικοῦ, δύο Πε-
δινῶν Πυροβολαρχιῶν (τοῦ Ὀρειβατικοῦ Οὐλαμοῦ ὄντος μοι ἀχρήστου), καὶ 
ἐκ τῶν σχετικῶν βοηθητικῶν ὑπηρεσιῶν ἤτοι ἐφοδιασμοῦ Πυρομαχικῶν, ἐφο-
διοπομπῆς καὶ Χειρουργείου. 
Τὴν ἑσπέραν τῆς 18ης Ὀκτωβρίου ἔλαβον τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν 1484 Διαταγὴν 
τοῦ Κου Ἀρχηγοῦ, ἧς πιστὸν ἀντίγραφον παραθέτω. 
 
Ἀριθ. 1484 Ἐν Ἄρτῃ τῇ 18η Ὀκτωβρίου 1912 
Τὸ 
Ἀρχηγεῖον Στρατοῦ Ἠπείρου 
Πρὸς 
τὸν Κον Ταγματὰρχην Σπηλιὰδην                                             Χωρὶον Λοῦρον 
 
Τίθεμεν ὑπὸ τὰς Διαταγὰς ὑμῶν τὸ 3ον Τάγμα τοῦ 15ου Συντάγματος, 2 πεδινὰς 
Πυροβολαρχίας, τὸ Σῶμα τοῦ Ὁπλαρχηγοῦ Μάνου, ἀποτελούμενον έκ 300 
Κρητῶν Ἐθελοντῶν, ἀπόσπασμα Χειρουργείου καὶ ἐντελλόμεθα ὑμᾶς, ἅμα ὡς 
συγκεντρωθῇ ἡ ὡς ἄνω Δύναμις ὑπὸ τὰς διαταγὰς σας, νὰ προχωρήσητε καὶ 
καταλάβητε καταλλήλους πρὸς Πρέβεζαν θέσεις ἐπιτηρήσεως. 
Αἱ κατὰ τῆς Πρεβέζης ἐπιχειρήσεις ἄρξονται ἀπὸ τῆς πρωΐας τοῦ Σαββάτου 
(20 τρεχ.) ὁπότε θέλει γίνῃ σύγχρονος προχώρησις τοῦ λοιποῦ Στρατεύματος 
πρὸς Βορρᾶν (προς 5 Πηγάδια). 
Ἅμα ὡς φθάσουν αἱ Πεδιναὶ Πυροβολαρχίαι, θέλετε διατάξῃ τὸν Οὐλαμὸν 
τοῦ Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ ὅν ἔχετε ὑπό τὰς διαταγὰς σας, νὰ ἐπανέλθη 
ἀμέσως εἰς τὴν θέσιν του, προκειμένου περὶ ὅπλων γκρὰ ἅτινα αἰτεῖτε ἐπὶ τοῦ 
παρόντος δὲν ὑπάρχουσι διαθέσιμα. Ὡς πρὸς τὴν ἐνέργειαν τοῦ Τμήματος Σώ-
ματος Ὑπολ. Μπότσαρη γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι οὗτος διετάχθη νὰ διαθέσῃ 
Τμῆμα πρὸς Καμαρίναν, ἐπὶ τῷ σκοπῷ ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ παρακωλύσῃ τὴν προ-
σέλευσιν ἐνισχύσεων τοῦ ἀντιπάλου πρὸς Πρέβεζαν, ἀφ’ ἑτέρου δέ, ὅπως κατὰ 
τὰς περιστάσεις δυνηθῇ νὰ συντρέξῃ ὑμᾶς. Τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Σώματος Μπό-
τσαρη θέλει καταλάβῃ θέσεις, στηριζούσας τὴν ἀριστερὰν πτέρυγα τοῦ Στρα-
τεύματος τοῦ ἀριστεροῦ τομέως δηλαδὴ πρὸς Λέλοβα. 
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Εἰς Διαταγὴν τοῦ κου Ἀρχηγοῦ καὶ διαφόρων πληροφοριῶν κινήσεις τῶν 
Τσάμηδων κατεδείκνυον τὴν πιθανὴν κίνησίν των πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἐν Πρε-
βέζῃ ἤ Ἰωαννίνοις ὁμοθρήσκων τους. Αἴτησα παρὰ τοῦ Ἀρχηγείου τὴν ἀπο-
στολὴν ὅπλων πρὸς ἐξοπλισμὸν τοῦ τοπικοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ὥστε διὰ 
τῶν ὅπλων καταστείλουν πᾶσαν κίνησιν τῶν Τσάμηδων. Διακαὴς ἦτο ὁ πόθος 
τῶν ἑλληνικῶν στοιχείων πρὸς ἐνίσχυσίν των δι’ ὅπλων οἱ δὲ κάτοικοι τῆς 
Παραμυθιᾶς καὶ τῶν Φιλιατῶν χωρίων, οἵτινες ἐλθόντες εἰς Λοῦρον μὲ καθι-
κέτευσαν πρὸς τοῦτο. Ἡ δὲ πρὸς ἀναστολὴν9 τῶν ὅπλων τούτων αἴτησίς μου 
ἦτο κατὰ τοσοῦτον μᾶλλον διάπυρος, καθ’ ὅσον διὰ τοῦ ὁπλισμοῦ τῶν χω-
ρικῶν θὰ ἐξουδετεροῦτο τελείως ὁ κίνδυνος τοῦ νὰ ἐξέλθουν οἱ Τσάμηδες 
ὅπως τραπῶσι πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἐν Πρεβέζῃ ὁμοθρήσκων των, εἴτε τοῦ Κυ-
ρίου Στρατεύματος τῶν Ἰωαννίνων. 
Ὅτι δὲ θὰ ἐξήρχοντο οἱ Τσάμηδες πρὸς Πρέβεζαν, ἐὰν δὲν ἐχορηγοῦντο 
πρὸς τοὺς χωρικοὺς ὅπλα, ἅτινα εὐτυχῶς ἔλαβον τὴν ἰδίαν νύκτα ἀποσταλλέ-
ντα μοι ὑπὸ τοῦ κου Φορέστη ἐξ Ἄρτης (800 γκρά) ἀποδεικνύετο καὶ ἐξ ἄλλων 
μὲν πληροφοριῶν, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐπιστολῆς αὐτογράφου τοῦ Ἀρχιστρατήγου Ἐσάτ 
Πασᾶ, εὔρεθείσης ἐπὶ τινος χωρικοῦ κομίζοντος ταύτην κρυφίως εἰς Πρέβεζαν. 
Ἡ ἐπιστολὴ αὕτη ἀπηυθύνετο πρὸς τὸν Φρούραρχον Πρεβέζης, τόν ὁποῖον διέ-
τασσεν ὅπως ἀμυνθῇ ἐν τῇ πόλει μέχρις ἐσχάτων ἐξαντλὼν καί τά τελευταῖα 
πρὸς τοῦτο μέσα καὶ ἐφόδια καὶ εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήγγειλεν ὅτι ἐλήφθησαν σύ-
ντονα καὶ ὅλα τὰ μέσα πρὸς ἀποστολὴν ἐπικουριῶν καὶ ἐνισχύσεως διὰ (1500) 
περίπου Τσάμηδων. 
Έπίσης γίνεται μνεία εἰς τὴν διαταγὴν τοῦ Κου Ἀρχηγοῦ καὶ περὶ Ἐθελοντι-
κοῦ Σώματος Ἠπειρωτῶν. Τὸ Σῶμα τοῦτο δὲν ἦτο ἄλλο ἤ τὸ προαναφερθὲν 
ἤδη Σῶμα Ζαχαράκη ὅπερ εὐρὼν εἰς τὸ χωρίον Λοῦρον ἀπέστειλα ἅμα τῇ ἐκεῖ 
ἀφίξει μου εἰς τὴν Μονὴν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων μετὰ τοῦ Οὐλαμοῦ Ἱππικοῦ 
ὅπως μοὶ χρησιμεύσῃ ὡς προκάλυψις καὶ πρόσκοπος. 
Εὐτυχῶς ἡ (ἀκολουθήσασα) τὴν ὑπ’ ἀριθ. 1484 Διαταγὴν τοῦ Ἀρχηγείου 
συμπληρωματικὴ τοιαύτη, ἐτροποποιήσεν ἐν μέρει τὸ ζήτημα τῶν ἐνισχύσεων, 
διότι δὲν μοὶ ἀπεστέλλετο μὲν ὁ ζητηθεὶς Λόχος Μηχανικοῦ, ἐνισχύετο ὅμως τὸ 
μικτὸν Ἀπόσπασμα διὰ δύο εἰσέτι Λόχων Πεζικοῦ, οὕς ὡς προανέφερον εἶχον 
ἐπίσης ζητήσει. Ἡ Διαταγὴ αὕτη εἶχεν οὕτω: 
 
Ἀριθ. 1488                                               
Τὸ Ἀρχηγεῖον Στρατοῦ Ἠπείρου 
Πρός 
Τὸν Διοικητὴν 15ου Συντάγματος Ἀντι/ρχην Πολυμενᾶκον 
Μοίραρχον Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ Ταγματάρχην Βλαχόπουλον Ν. 
Ταγματάρχην Σπηλιαδην 
                                                 
9 Προφανώς εννοεί ἀποστολὴν. 
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Ἀρχηγὸν Ἐθελοντικοῦ Σώματος Κρητῶν Κ. Μᾶνον 
Ἐπιμελητείαν Στρατοῦ Ἠπείρου 
Διοικητὴν Μοίρας Συζυγαρχιῶν 
Ἀρχιατρεῖον Στρατοῦ Ἠπείρου 
 
Τὸ 15ον Σύνταγμα Πεζικοῦ σήμερον τὴν 6ην μ.μ. θέλει ἀποστείλει εἰς χωρίον 
Λοῦρος ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Φιλιππιάδος-Πρεβέζης καὶ τοὺς ὑπολοίπους δύο Λόχους 
τοῦ 3ου Τάγματος αὐτοῦ ὑπὸ τὸν Ταγματάρχην κ. Δούλην μετὰ τῶν μεταγω-
γικῶν μάχης καὶ τῶν τοῦ Σώματος αὐτοῦ, ὅπου θέλει λάβῃ διαταγὰς παρὰ τοῦ 
Ταγματάρχου κου Σπηλιάδου ἐπιφορτισθέντος νὰ ἐνεργήσῃ πρὸς Πρέρβεζαν. 
Ἡ Μοίρα Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ θέλει διατάξῃ δύο Πεδινὰς Πυροβολαρχίας 
ὅπως σήμερον τὴν 6ην μ.μ. ἐκκινήσῃ ἀπὸ Χανόπουλον διὰ χωρίον Λοῦρος πρὸς 
τὸν αὐτὸν ὡς ἄνω σκοπόν. 
Ἐπίσης τὸ Σῶμα τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Ἐθελοντικοῦ Σώματος Κρητῶν κ. Μά-
νου δέον νὰ εὐρεθῇ εἰς Χανόπουλον τὴν 6ην μ.μ. τῆς σήμερον ὁπότε θὰ ἀναχω-
ρήσωσιν αἱ δύο προαναφερθεῖσαι Πεδιναὶ Πυροβολαρχίαι. (Τὸ Σῶμα τοῦτο θὰ 
ἀναχωρήσῃ αὔριον τὴν 5ην πρωϊνὴν ὥραν, ἀφοῦ διανυκτερεύσῃ εἰς Φιλιππιάδα 
πρὸς τὸ χωρίον Λοῦρος, ὅπου θέλει συνενωθῇ μετὰ τοῦ Σώματος κ. Σπηλιάδου 
διὰ τὴν περαιτέρω ἐνέργειαν). 
Ἡ Ἐπιμελητεία θέλει μεριμνήσῃ δι’ ἐκτάκτου ἐφοδιοπομπῆς περὶ τῆς τρο-
φοδοσίας τοῦ ὡς ἄνω σχηματιζομένου Ἀποσπάσματος ὅπερ πρόκειται νὰ ἐνερ-
γήση πρὸς Πρέβεζαν. 
Πρὸς ἀσφάλειαν τῆς ἐφοδιοπομπῆς ταύτης, δέον ὁ ἡγήτωρ τῆς ἐφοδιοπο-
μπῆς τοῦ Στρατοῦ Ἠπείρου νὰ σχηματίσῃ ἐκ τοῦ ὑπὸ τὰς Διαταγὰς του προσω-
πικοῦ ἀπόσπασμα ἐξ εἴκοσι ἀνδρῶν τελείως ὁπλισμένων ὑπὸ τὰς Διαταγὰς 
Ἀξιωματικοῦ, ὅπερ δέον νὰ παρακολουθῇ τὴν κίνησιν τῆς ἐφοδιοπομπῆς ταύ-
της ἀνεξαρτήτως τῶν ἡμιονηγῶν. 
Ὁ Ἀρχίατρος θέλει διατάξῃ ἀπόσπασμα Χειρουργείου νὰ παρακολουθῇ τὴν 
ἐπιχείρησιν ταύτην. Τὸ ἀπόσπασμα τοῦτο τοῦ Χειρουργείου σήμερον τὴν 6ην 
μ.μ. νὰ ᾗ εἰς Χανόπουλον, ἴνα ἀκολουθήσῃ τὰς δύο Πεδινὰς Πυροβολαρχίας 
μετάβασιν εἰς Λοῦρον, ὅπου τεθήσεται ὑπό τὰς Διαταγὰς τοῦ Ταγματάρχου κ. 
Σπηλιάδου. 
Ὁ Διοικητὴς τῆς Μοίρας Συζυγαρχιῶν Πυρομαχικῶν διὰ συνδέσμων πρὸς 
τὸν Διοικητὴν τοῦ Ἀποσπάσματος Ταγματάρχην Σπηλιάδην, ἀνελλειπῶς θὰ 
φροντίζῃ πρὸς ἀναχωρηγίαν πυρομαχικῶν. 
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Σημείωσις 
Εἰς Φιλιππιάδα ἡ Διλοχία τοῦ 15ου Συντάγματος θέλει ἀναμέινῃ τὰς Πεδινὰς 
Πυροβολαρχίας, αἵτινες ἀφιχθήσονται εἰς Χανόπουλον. Ἅμα τῇ συνενώσει των, 
θέλουσι ἀπὸ κοινοῦ ἀναχωρήσῃ ἀμέσως διὰ χωρίον Λοῦρος ὅπου θὰ ἑνωθῶσι 
μετὰ τοῦ Ταγματάρχου κ. Σπηλιάδου. 





Διὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς ἀντιγραφῆς 
Ἄρτα αὐθημερὸν 
Ὁ Διεκπεραιωτὴς Κ. Παπαδημητρίου (Ἔφ. Ἀνθ/γὸς) 
 
Περὶ τὸ μεσονύκτιον τῆς 18ης πρὸς τὴν 19ην Ὀκτωβρίου ἀφίκοντο εἰς Λοῦρον 
οἱ δύο Λόχοι τοῦ 3ου Τάγματος, αἱ δύο Πεδιναὶ Πυροβολαρχίαι, ἕν τμῆμα Χει-
ρουργείου καὶ ἕτερον τμῆμα Συζυγαρχίας πυρομαχικῶν. 
Τὴν πρωΐαν τῆς 19ης μοὶ ἐκοινοποιήθη τὸ πρὸς τὸν Ἀρχηγὸν τῆς Δυτικῆς Μοί-
ρας τοῦ Στόλου μας τηλεγράφημα τοῦ Ἀρχηγοῦ Στρατοῦ Ἠπείρου, ἔχον ὡς ἔπεται. 
 
«Μεθαύριον, Σάββατον πρωΐαν, μικτὸν ἀπόσπασμα ὑπὸ τὴν Διοίκησιν τοῦ 
Ταγματάρχου τοῦ Μηχανικοῦ Σπηλιάδου Π. ἐπιτεθήσεται κατὰ τῆς Νικοπόλεως 
κατεχομένης ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ. 
Παρακαλῶ ὑποστηρίξατε ἐπιχείρησιν ταύτην, ἐνεργοῦντες κατὰ Νικοπόλεως. 
Ἐν περιπτώσει δὲ προσπελάσεως μέχρι Πρεβέζης, θέλετε συντρέξῃ ἐνεργοῦντες 
καὶ κατ’ αὐτῆς. Ἡ ἐνέργεια ὑμῶν δέον νὰ ᾖ σύμπραξις ἄμεσος μετὰ τοῦ Πυρο-
βολικοῦ τοῦ Ἀποσπάσματος. 
Προσπαθήσατε νὰ συνεννοηθῆτε μὲ τὸν Ταγματάρχην Σπηλιάδην συνδεό-
μενος μετ’ αὐτοῦ. 
Τὸ Ἀπόσπασμα ἀποτελεῖται έκ 1300 περίπου ἀνδρῶν Πεζικοῦ ἐν οἷς 300 
ἐθελονταὶ Κρῆτες ὑπὸ Μάνον, ἐκ δύο Πεδινῶν Πυροβολαρχιῶν καὶ τῶν βοη-
θητικῶν ὑπηρεσιῶν. 
  
Ἄρτα τῇ 18η Ὀκτωβρίου 1912 
Ὁ Ἀρχηγὸς Στρατοῦ Ἠπείρου 
Ἀντιστράτηγος Σαπουντζάκης»  
 
Ὁμοία διαταγὴ ἐστάλη καὶ εἰς τὸν Ἀρχικυβερνήτην Μακᾶν 
 
Περὶ τὴν μεσημβρίαν τῆς 19ης ἀφίκετο εἰς Λοῦρον καὶ τὸ ὑπὸ τὸν Μάνον Ἐθε-
λοντικόν Σῶμα τῶν Κρητῶν. 
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Ὀλίγον πρὸ τῆς ἀφίξεώς του εἶχον ἐκδώσει καὶ κοινοποιήσει πρὸς τὰ ὑπ’ 
ἐμὲ Σώματα καὶ Ὑπηρεσίας τὴν κάτωθι Διαταγήν. 
 
Πρὸς τὸ Μικτὸν Ἀπόσπασμα Πρεβέζης 
1) Σήμερον τὴν 3ην καὶ ½ ὥραν μ.μ. ἀκριβῶς θέλει ἐκκινήσῃ διευθυνόμε-
νον πρὸς Πρέβεζαν μὲ τάξιν πορείας τὸ 3ον Τάγμα μετὰ τῶν εἰς αὐτὸ προσκε-
κολλημένων 7ου Λόχου καὶ τῶν Οὐλαμῶν Ἐθνοφρουρῶν καὶ Ἐμπέδων. 
2) Ἡ φάλαγξ αὕτη θέλει καταυλισθῇ παρὰ τὴν ἁμαξητὴν ὁδόν ἥν θὰ ἀκο-
λουθήσῃ, λαμβάνουσα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα τῆς ἀσφαλείας ἐπί τῆς Νοτίως τῆς 
Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων λοφοσειρᾶς καὶ εἰς ἀπόστασιν ἀπὸ τῆς Μονῆς 
ταύτης 2 περίπου χιλιομέτρων. 
3) Τὸ Ἐθελοντικόν Σῶμα Κρητῶν θὰ ἀναχωρήσῃ ἐντεῦθεν τὴν 4ην μ.μ. 
ἀκριβῶς μὲ κατεύθυνσιν τὸν Νότον, ἀκολουθοῦν τὴν παλαιὰν ὁδόν Πρεβέζης-
Φιλιππιάδος, ἥτις βαίνει παραλλήλως σχεδὸν καὶ Δυτικῶς τῆς κυρίας ἁμαξητῆς 
ὁδοῦ Πρεβέζης-Ιωαννίνων. Τὸ Σῶμα τοῦτο θὰ καταυλισθῇ παρὰ τὴν ὁδόν ἥν 
πρόκειται νὰ ἀκολουθήσῃ καὶ εἰς τὸ αὐτὸ μὲ τὴν φάλαγγα τοῦ Πεζικοῦ ὕψος. 
4) Τὸ Ἐθελοντικὸν Σῶμα Ἠπειρωτῶν, ὅπερ μέχρι σήμερον παραμένει εἰς 
τὴν Μονὴν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, θὰ ἀναχωρήσῃ ἐκ τῆς Μονῆς τὴν 4ην ἐπίσης 
ὥραν μ.μ. καὶ θὰ προχωρήσῃ μέχρι τοῦ Νοτίως καὶ ὥραν ἀπέχοντος τῆς Μονῆς 
χωρίου Κανάλι, ἔνθα θὰ διανυκτερεύσῃ. Τὸ πέριξ τοῦ χωρίου τούτου ἔδαφος 
ἐξερευνηθὲν ὑπὸ τοῦ ἱππικοῦ μας καὶ σήμερον εὐρέθη τελείως ἀπηλλαγμένον 
ἐχθρικῆς τινος ἐγκαταστάσεως ἤ παρουσίας. Τὸ Σῶμα τοῦτο θέλει ἐξασφαλίσῃ 
προπορευόμενον τμῆμα τοῦ Οὐλαμοῦ Ἱππικοῦ μου. 
Χάριν πληρεστέρων ὁδηγιῶν ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀποστολὴν καὶ ἐνέργειάν 
του, προσκολλῶ εἰς τὸ Ἠπειρωτικὸν Σῶμα τὸν παρ’ ἐμοὶ ἀπεσπασμένον 
Ἀνθ/γὸν Χοϊδὰν δι’ οὗ θὰ συνδέομαι μετ’ αὐτοῦ. 
5) Ἡ Μοίρα Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ τοῦ Ἀποσπάσματος θὰ ἐκκινήσῃ τὴν 4ην 
καί 15΄ μ.μ. διὰ τὴν Μονὴν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, παρὰ τὴν ὁποίαν καὶ πρὸς 
τὴν Δυτικὴν πλευρὰν τοῦ περιβόλου της θέλει καταυλισθῇ. 
6) Τὸ Χειρουργεῖον ἐκκινοῦν τὴν 4ην καὶ 30΄ θέλει διανυκτερρεύσῃ εἰς τὸ 
ὕψος τῆς Μονῆς πλησίον τῆς ἁμαξητῆς ὁδοῦ. 
7) Ἡ Συζυγαρχία Πυρομαχικῶν θὰ ἀναχωρήσῃ τὴν 5ην πρωϊνὴν τῆς αὔριον 
θὲλει δὲ σταθμεύσῃ παρὰ τὴν ἁμαξητὴν ὁδὸν καὶ ἀκριβῶς εἰς τὸ 11ον χιλιόμε-
τρον ἀπὸ τοῦ χωρίου Λοῦρος. 
8) Ἡ Ἐφοδιοπομπὴ ἐκκινοῦσα τὴν αὐτὴν ἐπίσης ὥραν (5ην πρωϊνὴν), θὰ 
μεταβῇ εἰς τὴν Μονὴν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἔνθα θὰ παραμένῃ μέχρι νεωτέ-
ρας μου Διαταγῆς. 
 
Ἐν χωρίῳ Λοῦρος τῇ 19ῃ Ὀκτωβρίου 1912. 
ὁ Διοικητὴς τοῦ Μικτοῦ Ἀποσπασματος 
Π. Σπηλιάδης 
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Δυστυχῶς μετὰ τὴν κοινοποίησιν τῆς ἀνωτέρω Διαταγῆς φθάσαν ἐξ Ἄρτης 
τὸ ὑπὸ τὸν Μάνον Ἐθελοντικὸν Σῶμα Κρητῶν, μικροῦ δεῖν νὰ ἀνατρέψῃ ὅλας 
τὰς προπαρασκευὰς καὶ αὐτὴν ταύτην τὴν ἐπιχείρησιν διὰ τῆς διαγωγῆς του καὶ 
τῶν ἀταξιῶν εἰς ἅς προέβη εὐθὺς ἅμα τῇ ἐμφανίσει του εἰς τὸ χωρίον. Διότι 
πλὴν τῶν ἀσκόπων τυφεκοβολισμῶν του ἤρξατο ἀληθοῦς καὶ ἀγρίας λεηλασίας 
τῶν πάντων. Ἕκαστος ἐκ τῶν νεαρωτάτων κυρίως ἀνδρῶν τοῦ Σώματος τού-
του ἐξήρχετο ἔκ τινος αὐλῆς ἤ οἰκίας ἐφοδιασμένος μὲ μίαν ὄρνιθα ἤ χοιρίδιον 
ἤ ἀμνόν. Ἄλλοι πάλιν καθ’ ὁμίλους ἐλεηλάτουν τὸ παντοπωλεῖον τοῦ χωρίου, 
εἰς ἐπίμετρον δὲ ἐσκόρπιζον τὰ διάφορα πρὸς πώλησιν ὑλικὰ του καὶ ἔχυνον τὸν 
οἶνον του ὅν δὲν ἠδύναντο νὰ συμπαραλάβωσιν εἰς δοχεῖα ἤ καὶ νὰ πίωσιν. 
Εὐθὺς ἅμα εἶδον τὴν ἀγρίαν ταύτην ὀρδήν, τοσοῦτον κατεπλάγην ὥστε 
ἀπεφάσισα νὰ ἀναβάλω τὴν ἐπιχείρησιν καὶ νὰ ἀναφέρω εἰς τὸ Ἀρχηγεῖον συγ-
χρόνως, ὅτι ὑπό τοιούτους ὄρους καὶ μὲ τοιαύτας ἐνισχύσεις τὰς ὁποίας οὐδό-
λως ἐζήτησα, δὲν ἐθεώρουν φρόνιμον νὰ ἀρχίσω τὴν ἐπιχείρησιν κατὰ Νικο-
πόλεως καὶ Πρεβέζης. 
Περισσότερον ὅμως ὅλων κατάπληξιν μοὶ ἐπροξένει ἡ ἀφέλεια ἤ μᾶλλον ἡ 
χαρακτηριστικὴ ἀπάθεια μεθ’ ἧς ἐθεάτο τὰς βανδαλικὰς ἀταξίας τῶν ἀνδρῶν 
τοῦ Σώματος τούτου, αὐτὸς ὁ Ἀρχηγὸς του Μάνος, ὅστις εἰς ἐπίμετρον ὅλων, 
ὅταν τὸν ἠρώτησα ἄν τοιαύτην διαγωγὴν θὰ ἐτήρουν οἱ ἄνδρες καὶ ἐν Πρεβέζῃ 
ἐν περιπτώσει καθ’ ἥν θὰ περιήρχετο αὕτη εἰς χείρας μας, μοὶ ἀπήντησεν. 
«Βεβαίως διότι δὲν ὑπόσχεται ὅτι δύνανται νὰ γίνωσι καλλίτεροι ἐν τῷ μεταξὺ 
τούτῳ, ἐκτὸς ἐὰν συνέβαινε κανὲν θαῦμα». 
Συνέταξα λοιπὸν τὴν πρὸς τὸν κ. Ἀρχηγὸν ἀναφορὰν μου. Τὴν στιγμὴν καθ’ 
ἥν παρέδιδον ταύτην εἰς ἔφιππον ἀγγελιαφόρον ὅπως τὴν μεταφέρῃ εἰς Ἄρταν, 
κατέφθανον εἰς τὸ χωρίον ἐφ’ ἁμάξης οἱ κύριοι Ἀλ. Καραπάνος καὶ Ἀν. Σα-
χτούρης τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τοῦ Ἀρχηγείου καὶ οἱ Ἵλαρχος Γαβριελάκης 
καὶ Ἀνθ/ρχος Μελὰς Γ. Οἱ δύο πρῶτοι ἤρχοντο ὅπως παρακολουθήσωσιν έκ 
τοῦ σύνεγγυς τὴν ἐπιχείρησιν, οἱ δὲ δύο ἄλλοι ὅπως χρησιμεύσωσιν ὁ μὲν ὡς 
Ἐπιτελὴς μου, ὁ δὲ ὡς Ὑπασπιστὴς μου. 
Μαθόντες οὗτοι τὰ λαβόντα χώραν καὶ τὴν ἐκ τούτων ὀργὴν καὶ ἀπόφασίν 
μου ἥνωσαν τὰς παρακλήσεις των μετὰ τοῦ κ. Μάνου καί τινων, ὄντως παντὸς 
ἐπαίνου ἀξίων Ὁπλαρχηγῶν τοῦ Σώματος τῶν Κρητῶν, οἵτινες καὶ κυρίως 
συνετέλεσαν εἰς τὸ νὰ μεταβάλω γνώμην καὶ νὰ ἀνακαλέσω τὸν ἀγγελιαφόρον 
κομιστὴν τῆς ὡς ἄνω ἀναφορᾶς μου πρὸς τὸ Ἀρχηγεῖον. 
Ἐν τούτοις συναθροίσας ὅλους τοὺς ἄνδρας τοῦ Σώματος τούτου περὶ ἐμέ, 
ἀφ’ οὗ τοῖς ἀνέγνωσα τὴν ἀναφορὰν μου ταύτην δι’ ἧς καθίστων γνωστὸν εἰς 
τὸν Κον Ἀρχηγόν ὅτι ἤμην ἠναγκασμένος νὰ ἀναβάλω τὴν κατὰ Πρεβέζης ἐπι-
χείρησιν ἕνεκα τῆς ἐπαισχύντου διαγωγῆς πολλῶν ἐκ τῶν ἀνδρῶν τοῦ Σώμα-
τός των. Τοῖς παρέστησα δι’ ὀλίγων πόσου κακοῦ πρόξενοι γίνονται διὰ τῶν 
παρεκτροπῶν τούτων τὰς ὁποίας πικρότατα ἔψεξα καὶ ἐκαυτηρίασα. 
Παρήνεσα δὲ ἐν τέλει τοὺς φρονιμωτέρους ἐξ αὐτῶν, ὅπως ὄχι μόνον πα-
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ρεμποδίσωσιν ἐν τῷ μέλλοντι πᾶσαν ὁμοίας φύσεως ἀταξίαν ἀλλά καὶ τι-
μωρῶσιν εἰ δυνατὸν τοὺς μᾶλλον ἀτιθάσους τοὺς μὴ ἐννοούντας νὰ συνετίζω-
νται μὲ λόγους. 
Τοῦτο μοὶ τὸ ὑπεσχέθησαν πολλοὶ καὶ κυρίως οἱ ὑπὸ πᾶσαν ἔποψιν ἄριστοι 
Ὁπλαρχηγοὶ των Μαλινδρέτος καὶ Κόκκινος οἵτινες μοὶ ἐδήλωσαν ὅτι θὰ ἐφό-
νευον ἀφθορεὶ ἐκεῖνον ὅστις θὰ συνετέλῃ ὁπωσδήποτε πρὸς ζημίαν τῆς επιχει-
ρήσεως. 
 
Μετὰ τοῦτο, ἀφοῦ τελείως ἀποκατεστάθη ἡ τάξις μεταβάντος ἑκάστου εἰς τὸ 
Σῶμα του, ἐκάλεσα τοὺς Διοικητὰς τῶν διαφόρων Σωμάτων είς τοὺς ὁποίους 
ἔδωσα συμπληρωματικάς τινας ὁδηγίας περὶ τῆς ὥρας ἐκκινήσεως τῆς ὁδοῦ ἥν 
θὰ ἠκολούθει ἕκαστον τῆς ἐν πορείᾳ τάξεως καὶ τῆς θέσεως τοῦ καταυλισμοῦ 
του καὶ τοὺς διέταξα ὅπως ἑτοιμάσωσι τὰ Σώματά των διὰ τὴν ἀναχώρησίν των. 
Ἐπιβλέψας καὶ αὐτοπροσώπως τὴν ἐκκίνησιν ἑκάστου Σώματος, ἀνεχώρησα 
καὶ ἐγὼ ἐκ τοῦ χωρίου μετὰ τῶν ὑπασπιστῶν κ. Γαβριελάκη καὶ Μελᾶ. 
Ἅμα ἔφθασα εἰς τὴν Μονὴν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων συνέταξα καὶ ἐκοινο-
ποίησα τὴν κάτωθι Διαταγὴν τῆς κατὰ Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης ἐνεργείας 
τοῦ ὑπ’ ἐμὲ Μικτοῦ Ἀποσπάσματος. 
 
Πρὸς 
Τὸ Μικτὸν Ἀπόσπασμα Πρεβέζης 
 
Ἡ ἐκκίνησις τοῦ Μικτοῦ Ἀποσπάσματος ἐκ τῶν θέσεων εἰς ἅς εὐρίσκεται ἤδη 
κατηυλισμένον κατὰ Σώματα, γενήσεται τὴν πρωΐαν τῆς αὔριον, κατὰ τὴν ἀκό-
λουθον σειρὰν καὶ τάξιν. 
1ον) Τὸ 3ον Τάγμα τοῦ 15ου Συν/τος μετὰ τῶν εἰς αὐτὸ προσκεκολλημένων 
7ου Λόχου τοῦ 2ου Τάγματος καὶ τῶν Οὐλαμῶν Ἐμπέδων καὶ Ἐθνοφρουρῶν, θὰ 
ἐκκινήσῃ ἐν τάξει πορείας τὴν 5ην ὥραν καὶ 30΄ τῆς πρωΐας ἀκριβῶς. 
2ον) Τὸ ὑπὸ τὸν κ. Μάνον Ἐθελοντικὸν Σῶμα τῶν Κρητῶν θὰ ἐκκινήσῃ τὴν 
αὐτὴν ὡς ἄνω ὥραν θὰ βαδίσῃ δὲ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἥν σήμερον τὸ ἑσπέρας ἠκο-
λούθησεν. 
Ὁ Οὐλαμὸς τοῦ Ἱππικοῦ θέλει ἀποσπάσῃ τμῆμα του ἐκ 5 ἱππέων ὑπὸ ὑπα-
ξιωματικὸν ὅπως ἐγκαίρως εὐρίσκεται εἰς τὸν καταυλισμὸν τοῦ Σώματος τού-
του ἴνα προπορευθῇ τὴν πρωΐαν πρὸς μείζονα ἀσφάλειάν του. 
3ον) Τὸ ὑπὸ τὸν Ὁπλαρχηγὸν Ζαχαράκην Ἐθελοντικὸν Σῶμα τῶν Ἠπειρω-
τῶν θὰ ἐκκινήσῃ ἀπὸ τὸ χωρίον Κανάλι εἰς τὸ ὁποῖον πρόκειται νὰ διανυκτε-
ρεύσῃ ἅμα ὡς πληροφορηθεῖ ὅτι αἱ δύο Φάλαγγες τοῦ Πεζικοῦ καὶ τοῦ Σώματος 
τῶν Κρητῶν αἵτινες θὰ προχωρήσωσιν ἐπὶ τῶν Δυτικῶς τούτου ὁδῶν ἔφθασαν 
εἰς τὸ ὕψος τοῦ καταυλισμοῦ του. Ὅπως δὲ πληροφορηθῇ τοῦτο ἀσφαλῶς δέον 
νὰ ἀποστείλῃ εἰς καταλλήλους θέσεις συνδέσμους οἵτινες ἐγκαίρως θὰ τὸν 
εἰδοποιήσωσι περὶ τούτου. 
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4ον) Ἡ Μοίρα Πυροβολικοῦ δέον νὰ ἐκκινήσῃ τὴν 5ην ὥραν καὶ 40΄ τῆς 
πρωΐας καὶ θὰ ἀκολουθήσωσιν ἐξ ἀποστάσεως 400-800 μέτρων τὴν οὐρὰν τῆς 
Φάλαγγος τοῦ Πεζικοῦ. 
5ον) Τὸ Χειρουργεῖον θὰ ἀκολουθήσῃ τὸ Πυροβολικὸν ἐκκινοῦν τὴν 6ην 
ὥραν τῆς πρωΐας. Θὰ σταθμεύσῃ δὲ παρὰ τὸ ἐξωκλήσιον τοῦ Ἁγ. Νικολάου, 
ἐκλέγον θέσιν κατάλληλον παρὰ τὴν κυρίαν ἁμαξητὴν οδόν. 
6ον) Ἡ Συζυγαρχία Πυρομαχικῶν θὰ παραμείνῃ εἰς τὴν θέσιν ἥν διὰ τῆς 
χθεσινῆς Διαταγῆς μου ὥρισα αὐτῇ δηλαδὴ παρὰ τὸ χωρίον Φλάμπουρον πλη-
σίον τῆς ὁδοῦ καὶ εἰς ἀπόστασιν 11 χιλιομέτρων ἀπὸ τὸ χωρίον Λοῦρον. 
7ον) Ἐπίσης ἡ Ἐφοδιοπομπὴ θὰ παραμείνῃ μέχρι νεωτέρας Διαταγῆς μου 
εἰς τὴν Μονὴν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. 
8ον) Ἡ Φάλαγξ τοῦ Πεζικοῦ θέλει λάβῃ τὰς ἀναγκαίας καὶ ἀναλόγους πρὸς 
τὴν κατάστασιν διατάξεις εὐθὺς ὡς ἤθελεν εἰδοποιηθῇ παρὰ τῶν Ἀνιχνευτῶν του 
καὶ τῆς ἐμπροσθοφυλακῆς του. Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡ Ἐμπροσθοφυλακὴ του 
θέλει σταματήσῃ ἅμα φθάσῃ εἰς τὸ σημεῖον ἔνθα κάμπτουσα πρὸς Ἀνατολὰς ἡ 
ὁδὸς ἀφήνει πρὸς τὰ δεξιὰ της τὰ πρὸς τὴν πεδιάδα τῆς Νικοπόλεως τελευταῖα 
ὑψώματα ἅτινα δέον νὰ καταλάβῃ διὰ διαφόρων τμημάτων της. Τὸ κύριον 
Σῶμα εἰδοποιούμενον ἐκαίρως διὰ τῶν συνδέσμων θέλει ἐπίσης ἀλλάξῃ κα-
τεύθυνσιν πρὸς Ἀνατολὰς τῆς ὁδοῦ καὶ καταλάβῃ τὰ ὑπερκείμενα ταύτης ὡς 
καὶ τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς Νικοπόλεως ὑψώματα, Φλάμπουρον. 
9ον) Θὰ εὐρίσκομαι κατά τε τὴν πορείαν ὡς καὶ κατὰ τὴν πρώτην στάσιν 
τῆς ἔναντι τῶν ἐχθρικῶν θέσεων ἀφίξεως τῆς Φάλαγγος τοῦ Πεζικοῦ ὀλίγα 
βήματα πρὸ τοῦ Κυρίου Σώματος τῆς ἀνωτέρω Φάλαγγος. 
10ον) Ἡ Μοίρα τοῦ Πυροβολικοῦ ἀκολουθοῦσα τὴν οὐρὰν τῆς φάλαγγος 
τοῦ Πεζικοῦ, θὰ εἰδοποιηθῇ εγκαίρως παρ’ ἐμοῦ περὶ τοῦ σημείου ἐφ’ ὅ δέον 
νὰ ἀλλάξῃ ἐπίσης κατεύθυνσιν Ἀνατολικῶς πρὸς τὰ προρρηθέντα ὑψώματα, 
ὅπως τεθῇ πρὸς πυροβόλησιν. 
Ἡ ἐκλογὴ τῶν πρὸς τοῦτο θέσεων τῶν Πυροβολαρχιῶν γενήσεται ὑπὸ τοῦ 
Διοικητοῦ τῆς Μοίρας ὅστις πρὸς τοῦτο δέον ἐγκαίρως νὰ προπορευθῇ. 
11ον) Τό τε Πεζικὸν ὡς καὶ τὰ Ἐθελοντικὰ Σώματα Κρητῶν καὶ Ἠπειρω-
τῶν δὲν θέλουσι σοβαρῶς ἐμπλακῇ εἰς τὸν ἀγῶνα παρασυρόμενα ἐκ τοῦ προ-
καταρκτικοῦ τυφεκοβολισμοῦ τῶν ἀνιχνευτῶν των μετὰ προκεχωρημένων τμη-
μάτων τοῦ ἀντιπάλου, πρὸ τῆς κρίσεως τῆς πάλης τοῦ Πυροβολικοῦ ἡμῶν μετὰ 
τοῦ Πυροβολικοῦ τοῦ ἐχθροῦ. 
Κατὰ τὴν διάρκειαν ταύτης οὐδέν τμῆμα θέλει προχωρήσῃ ἄνευ εἰδικῆς 
πρὸς τοῦτο ἐκ μέρους μου ἐντολῆς καὶ κατευθύνσεως. 
12ον) Τὰ προπορευόμενα τῶν διαφόρων Φαλάγγων τμήματα τοῦ Ἱππικοῦ 
εὐθὺς ἅμα τῇ συναντήσει των μετὰ τῶν προκεχωρημένων τμημάτων τοῦ 
ἐχθροῦ, θέλουσι ἀφήσει τὸ πεδίον ἐλεύθερον εἰς τὰ ἡμέτερα Τμήματα Πεζικοῦ, 
συγκρατούμενα πλησίον μου. 
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Ἐν Μονῇ Ἁγίων Ἀποστόλων τῇ 19η Οκτωβρίου 1912 




Πλὴν τῆς ἀνωτέρω διαταγῆς, εἶχον δώσει ἐν καιρῷ καὶ προφορικῶς εἰς τοὺς ὡς 
πρὸς τὴν ἐν τῇ μάχῃ τάξιν, τὴν ἀποστολὴν καὶ τὸν τρόπον ἐνεργείας ἑκάστου. 
Οὕτω τὸ μὲν Πεζικὸν πλησίον τοῦ ὁποίου θὰ ἱστάμην κατὰ τὴν μάχην θὰ 
ἐπετίθετο κατὰ τοῦ δεξιοῦ τῆς ἐχθρικῆς παρατάξεως, μὲ τὸ ἀριστερὸν του παρὰ 
ἀκτὴν τοῦ Ἀμβρακικοῦ Κόλπου. 
Τὸ Ἐθελοντικὸν Σῶμα τῶν Κρητῶν θὰ ἐνήργει κατὰ τοῦ κέντρου τοῦ 
ἐχθροῦ (μέσον περίπου τοῦ ἰσθμοῦ τῆς Νικοπόλεως). 
Τὸ δὲ Ήπειρωτικὸν Σῶμα θὰ κατήρχετο ἐκ τοῦ ἄκρου δεξιοῦ (παρὰ τὴν 
ἀνατολικὴν παραλίαν) ἴνα ἐπιτεθῇ κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ τῶν ἐχθρικῶν θέσεων 
αἵτινες ἐστηρίζοντο εἰς τὸ ἐπὶ τῆς θέσεως Μύτικα Πυροβολεῖον. 
 
 
Θέσεις κατεχόμεναι ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ 
 
1ον) Τὸ ἐχθρικὸν Πυροβολικὸν ὅπερ εἶχεν προορισθῇ, ὅπως ἀμυνθῇ κατὰ πάσης 
ἐναντίον τῆς Πρεβέζης ἐπιθέσεως ἀπετελεῖτο ἐκ τεσσάρων πυροβόλων Κρούπ 
τῶν 8,7 βολῆς ἐπιταχυνθείσης. 
Δύο τῶν πυροβόλων τούτων ἦσαν τοποθετημένα ἐν πυροβολείῳ κειμένῳ 
νοτιώτερον ὀλίγον τῶν ἐρειπίων τῆς Νικοπόλεως καὶ εἰς ἀπόστασιν 200 μέ-
τρων ἀπὸ τῆς ἁμαξητῆς ὁδοῦ. 
Τὰ δύο δὲ ἄλλα πυροβόλα εὐρίσκοντο τὸ μὲν εἰς τὸ παρὰ τὴν θέσιν Μύτικα 
καὶ ἀνατολικῶς τοῦ κεντρικοῦ πυροβολείου, τὸ δὲ Δυτικῶς τούτου καὶ εἰς 
ἀπόστασιν 400 περίπου μέτρων ἀπέχον αὐτοῦ. 
Αἱ Πεζικαὶ δυνάμεις τοῦ ἐχθροῦ αἵτινες κατὰ τοὺς μετριωτέρους ὑπολογι-
σμοὺς θὰ ἀνήρχοντο εἰς 1000 περίπου ἄνδρας ἦσαν τοποθετημέναι κλιμακιδὸν 
καθ’ ὅλον τὸ μῆκος τοῦ στενωτέρου λαιμοῦ τοῦ Ἰσθμοῦ. Μικρὰ τμήματα τού-
των εἶχον προωθηθῇ μέχρι τῶν ὑψωμάτων τοῦ Φλαμπούρου. 
Αἱ κυριώτεραι ὅμως δυνάμεις ἐκαλύπτοντο ὄπισθεν προχείρων χαρακωμάτων 
καὶ κυρίως ὄπισθεν τῶν ἐρειπίων ἀποτελούντων ἰσχυρωτάτας θέσεις ἀμύνης. 
Ἐκ τῶν θέσεων τούτων καθ’ ὁλοκληρίαν σχεδὸν ἐκ τῶν προτέρων ἀνα-
γνωρίσεών μου γνωστῶν ἔδει νὰ ἐκτοπίσω τὸν ἐχθρὸν καὶ νὰ τὸν ἀναγκάσω 
ὅπως εἰσέλθῃ εἰς τὴν διὰ χάνδακος καὶ διὰ παλαιᾶς μὲν κατασκευῆς ἰσχυροτά-
του ὅμως περιτειχίσματος περιβαλλομένων. 
Τὰ παρὰ τὴν πόλιν Πυροβολεῖα κυρίως κατεσκευασμένα διὰ τὴν ἀπὸ θα-
λάσσης ἄμυναν τῆς θέσεως εἶχον ὅλα τὰ Πυροβόλα των ἐστραμμένα πρὸς τὴν 
θάλασσαν, ἦτο δὲ διὰ τοῦτο δυσκολώτατον ἄν ὄχι ἀδύνατον νὰ στραφῶσι πρὸς 
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τὴν ξηρὰν καὶ νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἐναντίον μας. 
Εἶχον δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου συλλέξει ὅταν εὐρισκόμην εἰς Φι-
λιππιάδα ἀσφαλεῖς πληροφορίας. 
Τὰ Πυροβόλα ταῦτα, μεγάλης ὀλκῆς κατὰ τὸ πλεῖστον (0,17-0,21) ἀνήρχοντο 





Δυστυχῶς ἔνεκα τῆς ἀθλιότητος τοῦ καιροῦ, τῶν Στρατευμάτων διελθόντων 
ὁλόκληρον τὴν νύκτα ὑπὸ ἀδιάκοπον καὶ ραγδαίαν βροχὴν ἥτις ἐξηκολούθησε 
μέχρι τῆς 8ης πρωϊνῆς, ἐπῆλθε βραδύτης κατὰ τὴν ἐκκινήσιν τῆς Φάλαγγος τοῦ 
Πεζικοῦ ἐπὶ μίαν περίπου ὥραν. Ἐνεκα τῆς βραδύτητος αὐτῆς ἡ εἰς τὰς θέσεις 
τὰς ὁποίας ἔπρεπεν αἰφνιδιαστικῶς νὰ καταλάβωμεν ἄφιξίς μας ἐγένετο μίαν 
ὥραν βραδύτερον τῆς ὑπολογισθείσης, ἤτοι κατὰ τὴν 7ην ὥραν καὶ 30΄ τῆς 
πρωΐας ὁπότε μεθ’ ὅλην τὴν κακοκαιρίαν καὶ τὴν ὀμίχλην ἦτο ἀρκετὸν τὸ φῶς 
τῆς ἡμέρας ὥστε νὰ γίνῃ κατάφανὴς ἡ κίνησίς μας καὶ κυρίως ἡ τῆς Φάλαγγος 
τοῦ Πεζικοῦ καθ’ ὅ ὁδευούσης ἐπὶ τῆς ἁμαξητῆς ἥτις ἦτο εἰς πολλὰ της σημεῖα 
κυρίως ἀπὸ τῆς θαλάσσης ὁρατή. 
Δὲν ἐπέτυχε λοιπὸν ὁ πρῶτος σκοπὸς μου ὅπως μὴ εννοήσῃ ὁ ἐχθρὸς τὴν 
παρ’ ἡμῶν κατάληψιν τῶν πρὸ τῶν θέσεών του λοφοσειρῶν καὶ ἀντερρεισμά-
των τοῦ Φλὰμπορου. Πρὶν ἤ δὲ φθάσῃ ἡ Φάλαγξ τοῦ Πεζικοῦ αὐτὰς ἤρξαντο 
τὰ ἐχθρικὰ Πυροβολεῖα τοῦ ἐναντίον ἡμῶν πυρός. 
Πλὴν τούτων καὶ τὰ προκεχωρημένα τμήματα τῶν ἀνιχνευτῶν καὶ τῆς κε-
φαλῆς τῆς ἐμπροσθοφυλακῆς ἡμῶν ἐδέχθησαν πυρὰ Πεζικοῦ, ἐκ Τμημάτων 
ἐχθρικοῦ Πεζικοῦ ἅτινα εἶχον καταλάβει διὰ προωθήσεως τὰ ὡς προρρηθέντα 
ὑψώματα. 
Εἰς ἐπίμετρον τὴν ἰδίαν στιγμὴν ἄλλος ἀπροσδόκητος ἐχθρὸς ἔδειξε τὴν 
παρουσίαν του ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ μας, δηλαδὴ ἀπὸ τῆς θαλάσσης, ἐξ 
ἐγγυτάτης δε ἀποστάσεως. Δύο δηλαδὴ ἐχθρικαὶ βενζινάκατοι αἵτινες φαίνεται 
ἐπεριπόλουν παρὰ τὴν ἀκτὴν ἀφ’ ἧς ἐπετήρουν καὶ τὴν ἁμαξητήν ἀντελήφθη-
σαν τὴν Φάλαγγα τοῦ Πεζικοῦ, ἤρχισαν βάλουσαι διὰ μικροῦ διαμετρήματος 
πυροβόλων (0,037) πλευρικῶς κατ’ αὐτῆς. 
Τὸ γεγονὸς τοῦτο ἐπέφερεν ὡς ἦτο ἑπόμενον ἀρκετήν σύγχισιν. Εὐτυχῶς τὰ 
πυρὰ τῶν βενζινακάτων οὐδὲν ἤ ἐλάχιστα ἀποτελέσματα ἐπέφερον πρᾶγμα τὸ 
ὁποῖον μετά τὴν πρώτην σύγχισιν πάντες ἀντελήφθησαν. 
Ἔπαυσαν ἄλλωστε ταχέως τὰ πυρὰ των τραπεῖσαι ὁλοταχῶς πρὸς τὰ ὀπίσω, 
διότι σπεύσας εἰς τὸ Πυροβολικὸν διέταξα τὸ 1ον και 2ον Πυροβόλον τῆς Φά-
λαγγός του ὅπως τεθῇ πρὸς πυροβόλησιν ἐκ τῆς θέσεως εἰς ἥν εὐρίσκετο καὶ 
νὰ ἀπομακρυνθῶσιν ὀλίγον ὀπισθοδρομοῦντα τὰ λοιπά. Πράγματι, τὰ ἀποτε-
λέσματα τῶν ὀλίγων βολῶν τῶν Πυροβόλων τούτων ὑπῆρξαν καταφανῆ, διότι 
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ἐνῶ ἠνάγκασαν μετά 5΄ τὰς βενζινακάτους νὰ ἀπομακρυνθῶσιν καὶ παύσουν 
βάλλουσαι, αφ’ ἑτέρου ἐνεψύχωσαν τὸ ταραχθὲν καὶ πρὸς στιγμὴν κλονισθὲν 
Πεζικὸν μας. 
Συγχρόνως ἀπέστειλα ἐφίππους ἀγγελιαφόρους πρὸς τὰ Ἐθελοντικὰ Σώματα 
τῶν Κρητῶν καὶ Ἠπειρωτῶν ἴνα ἐπιταχύνωσι τὴν πορείαν των καὶ καταλάβωσι 
τὸ ταχύτερον τὰς ὁρισθείσας ἐπὶ τῶν προαναφερθέντων ὑψωμάτων θέσεις των, 
ἐκδιώκοντα τὰ ἐπὶ τούτων προκεχωρημένα τυχὸν τμήματα Ἐχθρικου Πεζικοῦ. 
Μεθ’ ὅ δρομαίως μετέβην εἰς τὴν κεφαλὴν τῆς Φάλαγγος τοῦ Πεζικοῦ ὅπου 
μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Πεζικοῦ Ταγματάρχου Δούλη προωθήσαμεν ἕνα Λόχον 
πρὸς παρακολούθησιν τῶν ἀποσυρομένων ἤδη ἐχθρικῶν Τμημάτων. Ὁ Λόχος 
οὗτος ὅστις ἐξετέλεσεν ὑπὲρ πᾶν ἄλλο τμῆμα Πεζικοῦ κάλλιον τὸ καθῆκον του 
διωκεῖτο ἀπὸ τὸν Ὑπολοχαγὸν Κοσμόπουλον. 
Συγχρόνως θεωρήσας ἀναγκαῖον ὅπως κατὰ τὰς πρώτας στιγμὰς τῆς εμπλο-
κῆς, καθ’ ἅς ἔνεκα τοῦ πρωτοπείρου πολεμικῶς τοῦ Στρατεύματος εὐρέθη τοῦτο 
ὀπωσδήποτε ἐν ἐνδυασμῷ, ἐμψυχωθῇ διὰ τοῦ παραδείγματος, ἔσπευσα ἔφιππος 
ἀκολουθούμενος μόνον ὑπὸ τοῦ Ἱλάρχου Γαβριελάκη καὶ τοῦ Ἀνθ/γοῦ Μελᾶ, 
μετὰ τὴν προώθησιν τῶν πρώτων Τμημάτων, νὰ ἀνέλθω εἰς τὸ ὑψηλότερον καὶ 
καταφανέστερον σημεῖον τῆς λοφοσειρᾶς ὁπόθεν ἐξηκολούθουν παρακελεύων 
καὶ ενθαρρύνων τὰ ὀλίγον κατωτέρω διερχόμενα πρὸ ἐμοῦ τμήματα τοῦ Πεζι-
κοῦ. Εἰς τὴν θέσιν ταύτην ἐξακολουθὼν νὰ ἵσταμαι ἕφιππος ἐπὶ ὥραν ἀρκετήν, 
ἐγενόμην ὁ στόχος τῶν πυρῶν τῶν προκεχωρημένων ἐχθρικῶν τμημάτων Πε-
ζικοῦ, ἐξ ὧν ὅμως μόνον ὁ ἵππος μου ὡς καὶ οἱ τῶν δύο ὑπασπιστῶν μου ἐφο-
νεύθησαν. 
Αἱ ἀνωτέρω δὲ προσπάθειαι καὶ ἐνέργειαι ἔσχον ἀμέσως ἄριστα ἀποτελέ-
σματα, καθ’ ὅσον ἐν βραχυτάτῳ χρόνῳ ἀπομακρυνθέντων δρομαίως ὅλων τῶν 
προκεχωρημένων τμημάτων τοῦ ἐχθρικοῦ Πεζικοῦ, ἔμειναν ἐλεύθερα εἰς ἡμᾶς 
ὅλα τὰ ὑψώματα τῆς ἀφετηρίας διά τὴν ἐπίθεσίν μας ὡς καὶ αἱ πρὸς τὴν Νικό-
πολιν κλιτῦες αὐτῶν. 
Εἰς τὸ μέσον περίπου τῶν ὑψωμάτων τούτων παρέμεινα μετά τῶν ὑπασπιστῶν 
μου, τῶν συνδέσμων τῶν διαφόρων Σωμάτων καὶ τοῦ Οὐλαμοῦ Ἱππικοῦ μου συ-
γκεντρωθέντος συμφώνως πρὸς τὰς διαταγὰς μου ὀλίγον ὄπισθεν τῆς θέσεώς μου. 
Ἐν τούτοις τὸ Πυροβολικὸν ἔνεκα τοῦ λασπώδους καὶ γλοιώδους ἐδάφους 
ἐδυσχεραίνετο μεγάλως νὰ ἀνέλθῃ ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀλλάζον κατεύθυνσιν πρὸς τὰ 
ὑψώματα, ἔσπευσα λοιπὸν ἀφοῦ μόνος ἐξέλεξα καὶ τὰς θέσεις πρὸς πυροβόλησιν 
τῶν Πυροβολαρχιῶν, ὅπως ὑποδείξω εἰς αὐτὰς τὰς ὁδεύσεις τὰς ὁποίας ἔπρεπε 
νὰ λάβουν ὅπως ἀνέλθωσιν μέχρις αὐτῶν. 
Ὁ Διοικητὴς τῆς Μοίρας Πυροβολικοῦ Ἀναγνωσταρὰς Ἐλ. ὅστις ἔδει συμ-
φώνως πρὸς ρητὰς ἐπὶ τούτου παραγγελίας μου ἐγκαίρως δοθείσας αὐτῷ να 
εξεύρῃ τὰς θέσεις ταύτας, εἶχεν ἐπ’ ἀρκετὴν ὥραν ἐξαφανισθῇ, παρουσιάσθη 
δὲ μόνον μετὰ τὴν τακτοποίησιν τῶν πραγμάτων. 
Αἱ προρρηθεῖσαι θέσεις εὐρισκόμεναι παρὰ τὸ μέσον καὶ ὀλίγον ὄπισθεν 
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τῆς ὀφρύος τῶν ἐν λόγῳ ὑψωμάτων εἶχον ἄριστον πρὸ αὐτῶν πεδίον βολῆς. Ἡ 
δὲ ἀπὸ τὸ κεντρικὸν Πυροβολεῖον τοῦ ἐχθροῦ ἀπόστασίς των ὑπελογίσθη ὅτι 
δὲν ὑπερέβαινε τὰ 4.000 μέτρα. 
Άπὸ τῆς στιγμῆς δὲ καθ’ ἥν ἀμφότεραι αἱ Πυροβολαρχίαι αἵτινες διῳκοῦντο 
ἀπὸ τοὺς ὑπολ. Κον Χαβίνην καὶ Μπούφην ἤρξαντο βάλλουσαι κατὰ τῶν 
ἐχθρικῶν θέσεων καὶ τοῦ Πυροβολικοῦ τοῦ ἀντιπάλου ἤλλαξαν ἐπαισθητῶς 
ὄψιν τὰ πράγματα εἰσελθόντα εἰς τὴν παρ’ ἐμοῦ πρὸ πολλοῦ προσδοκουμένην 
φάσιν, ἥτις μὲ ἔκαμνε νὰ πιστεύσω ἀκραδάντως ὅτι ἡ ἔκβασις τῆς μάχης δὲν 
ἦτο δυνατὸν ἥ νὰ εἶναι ὑπὲρ ἡμων. 
Μία ἐκ τῶν βενζινακάτων αἵτινες τόσην ταραχὴν ἐπροξένησαν εἰς τὴν Φά-
λαγγα τοῦ Πεζικοῦ διὰ τοῦ αἰφνιδιασμοῦ του βληθεῖσα ὑπὸ τοῦ Πυροβολικοῦ 
μας ἀνεφλέγετο ἤδη ὡς πυροτέχνημα ἐν μέσῳ θαλάσσης ἡ δὲ ἑτέρα ἀπεσύρθη 
πρὸς τὴν ξηρὰν ἐφ’ ἧς κλίνασα ἀνεπαύετο συνεπείᾳ προφανοῦς βλάβης. 
Ἐννοεῖται ὅτι τὸ θέαμα τῶν βενζινακάτων τούτων ἐπλήρωσε χαρᾶς & 
θάρρους ὅλους τοὺς ἄνδρας τοῦ Ἀποσπάσματος. 
Τὰ ἐχθρικὰ Πυροβολεῖα ὧν τὸ πῦρ ἦτο δι’ ἡμᾶς τελείως ἀβλαβές, καθ’ 
ὅσον οὐδέν βλῆμα διερρηγνύετο, ἤρχισαν μικρὸν καὶ κατ’ ὀλίγον νὰ ἐλαττοῦσι 
τὴν ζωηρότητα καὶ ἔντασιν τῶν πυρῶν των. Κατὰ τὴν 10 καὶ 30΄ μάλιστα 
ὥραν π.μ. παμμεγίστη στήλη πυκνοῦ καὶ μαύρου καπνοῦ μετὰ φλογῶν ἀνήρχετο 
πρὸς τὸν οὐρανὸν, ὁ καπνὸς οὗτος ἐφαίνετο ὅτι ἐξήρχετο ἐκ τοῦ Κεντρικοῦ 
Πυροβολείου. Ὁ καπνὸς οὗτος ὅστις προφανῶς ἐπρόδιδεν ἀνάφλεξιν πυρομα-
χικῶν τοῦ ἀντιπάλου, ἐκορύφωσε τὸν ἐνθουσιασμὸν τοῦ Στρατεύματός μας 
ἐκδηλωθέντα διὰ ζωηρῶν ἰαχῶν. 
Τὴν στιγμὴν ταύτην ἤρξατο ἡ κανονικὴ καὶ μεθοδικὴ προέλασις τριῶν Λό-
χων τοῦ Πεζικοῦ μας προηγουμένου πάντοτε τοῦ 1ου Λόχου ἐπικεφαλῆς τοῦ 
ὁποίου εἶχε τεθῇ καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ Πεζικοῦ Ταγματάρχης κος Δούλης. 
Ἐκ τοῦ μέσου ἤρχισεν ὁμοίως ἡ προέλασις τοῦ Ἐθελοντικοῦ Σώματος τῶν 
Κρητῶν ἐκ δὲ τοῦ δεξιοῦ τῆς παρατάξεώς μας ἡ τοῦ Σώματος τῶν Ἠπειρωτῶν. 
Τὰ πρῶτα τμήματα ἀφοῦ ἐξέβαλον τοὺς ἀντιπάλους ἐκ τῶν τελευταίων 
πρὸς ἡμᾶς ἐρειπίων τῆς Νικοπόλεως ἤρξαντο σφοδροῦ πυρὸς κατὰ τῶν κυρίων 
αὐτοῦ θέσεων, ἐνισχύοντο δὲ διαρκῶς ἐκ τῶν ἀκολουθούντων διαφόρων σω-
μάτων τῶν ἀκροβολιστικῶν των γραμμῶν. 
Οὕτω κατελαμβάνοντο διαδοχικῶς ἐκτοπιζομένου τοῦ ἐχθροῦ ὅλαι αἱ προ-
κεχωρημέναι αὐτοῦ θέσεις. 
Περὶ τὴν μεσημβρίαν ἀπέστειλα δι’ ἐφίππου ἀγγελιαφόρου ἀναφορὰν εἰς 
τὸν Κον Ἀρχηγόν, δι’ ἧς ἐξέθετον τὰ τῆς προφανοῦς τροπῆς τῆς μάχης ὑπὲρ 
ἡμῶν μὲ τὴν προσθήκην ὅτι ὄχι μόνον δὲν εἶχον πλέον ἀνάγκην ἐνισχύσεώς 
τινος, ἀλλὰ τοὐναντίον ἤλπιζον ὅτι μέχρι τῆς ἑσπέρας ἡ τελικὴ νίκη θὰ ἔστεφε 
τὰς προσπαθείας μας διὰ τῆς κατατροπώσεως τοῦ ἀντιπάλου. 
Τὴν 1ην μ.μ. ὥραν βλέπων καταφανῶς πλέον τὴν ἐλάττωσιν τῆς ἐντάσεως 
τῶν πυρῶν τοῦ ἀντιπάλου καὶ ἰδίᾳ τοῦ Πυροβολικοῦ οὗτινος μόνον τὰ δύο 
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Πυροβόλα τοῦ Κεντρικοῦ Πυροβολικοῦ10 ἐξηκολούθουν βάλλοντα ἀλλὰ διὰ 
βραδείας βολῆς, ἔκρινα κατάλληλον τὴν στιγμὴν ὅπως ἐνισχύσω διὰ τῆς πλη-
σίον μου τηρουμένης ἐφεδρείας τὰς προκεχωρημένας γραμμὰς, διὰ τὴν τελικὴν 
προσπάθειαν τῆς δι’ ἐφόδου κατοχῆς τῶν θέσεων τοῦ ἐχθροῦ. 
Διέταξα ὄθεν τὸν Λοχαγὸν Πετροπουλάκην Ἀνάργυρον καὶ Ὑπολοχαγὸν 
Νικάκην ὅπως συντάξωσι τοὺς Λόχους των καὶ μὲ ἀκολουθήσωσι. 
Τὸ αὐτὸ διέταξα καὶ εἰς τὸ ἐξ 100 ἀνδρῶν τμῆμα τῶν Ἐθνοφρουρῶν καὶ 
Ἐμπεδων, ὡς καὶ τὴν Πυροβολαρχίαν τοῦ Χαβίνη ἥτις ζευγνύουσα ἔδει νὰ 
ἀκολουθήσῃ τοὺς ἀνωτέρω δύο Λόχους. 
Εἰς τὴν Πυροβολαρχίαν τοῦ Μπούφη ἥτις ἔδει νὰ παραμείνῃ εἰς τὴν θέσιν 
της, παρήγγειλα ὅπως ὑποστηρίζει τὴν προχώρησιν ἡμῶν καὶ ἰδίᾳ τοῦ Πυρο-
βολικοῦ ὅπερ κατερχόμενον διὰ τῶν κλιτύων τῶν ὑψωμάτων θὰ παρουσίαζε 
μέγιστον καὶ λίαν καταφανῆ στόχον διὰ τὰ πυρὰ τοῦ ἀντιπάλου. 
Διέταξα δηλαδή τὴν Πυροβολαρχίαν ταύτην νὰ βάλῃ διὰ δραστικοῦ πυρός 
κατὰ τοῦ Κεντρικοῦ Πυροβολείου καὶ τῶν θέσεων τῆς κυρίας ἀμυντικῆς ὀργα-
νώσεως τοῦ ἀντιπάλου. 
Ὅτε δὲ θὰ ἀντελαμβάνετο ὅτι οὗτος ἀπεσύρετο πρὸς τὸν ἐλαιῶνα τὸν κα-
λύπτοντα ἐπὶ βάθους 3½ περίπου χιλιομέτρων τὴν πόλιν νὰ τὸν ἀκολουθήσῃ 
ἐπιμόνως διὰ μακρᾶς βολῆς καὶ ἐντὸς τοῦ ἐλαιῶνος. 
Κατόπιν ἀφοῦ κατήλθομεν καὶ ἐπροχωρήσαμεν ἐπ’ ἀρκετὸν ἐν πυκνῇ τάξει 
εἰς τὸ πεδινὸν μέρος, προώθησα τὸν μέν Λόχον τοῦ Πετροπουλάκη ὡς καὶ τὸ 
τμῆμα τῶν Ἐθνοφρουρῶν πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ κέντρου, τὸν δὲ Λόχον τοῦ Νικάκη 
πρὸς τὰ τμήματα τοῦ ἄκρου ἀριστεροῦ μας μὲ κατεύθυνσιν κατὰ τοῦ Κεντρικοῦ 
Πυροβολείου, ὅπερ βάλλον τὴν στιγμὴν ταύτην (2 μ.μ.) βραδύτατα καὶ λίαν 
ἀνεπιτυχῶς ἦτο προφανὲς ὅτι ἔρριπτε τὰς τελευταίας του βολὰς αἵτινες ἀναπα-
ρίστων καὶ τὰς τελευταίας ἀναλαμπὰς τοῦ σβενωμένου καὶ ἐκπνέοντος ἠθικοῦ 
τοῦ ἀντιπάλου. 
Καὶ ὄντως μετὰ ἡμίσειαν ὥραν ἤτοι περὶ τὴν 2αν καὶ ½ μ.μ. ἔπαυσεν 
ἐντελῶς νὰ βάλλῃ τὸ Πυροβολικὸν τοῦ ἐχθροῦ, ἀλληλοδιαδόχως δὲ ἐκτοπιζό-
μενα τὰ Στρατεύματα τοῦ Πεζικοῦ του ἤρχισαν νὰ ὑποχωρῶσιν ἀτάκτως 
εἰσδύοντα εἰς τὸν πυκνὸν ἐλαιῶνα. 
Τὴν 3ην ὥραν καὶ 30΄ ἐκυμάτιζεν ἤδη ἐπὶ τοῦ ὑψηλοτέρου μέρους τοῦ Κε-
ντρικοῦ Πυροβολείου ἡ Κυανόλευκος. 
Ἐπὶ τοῦ Πυροβολείου τούτου ἐγκαταλειφθέντος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ εὖρον οἱ 
πρῶτοι ἀφιχθέντες Στρατιῶται τοῦ Πεζικοῦ μετὰ ὁμάδός τινος Κρητῶν τὰ δύο 
Πυροβόλα ἄνευ βλάβης καὶ ποσότητα ἐπαρκῆ βλημάτων. 
Μεταβὰς ἀμέσως εἰς τὸ Πυροβολεῖον τοῦτο εὖρον ὅτι ἡ θέσις ἦτο καταλλη-
λοτάτη πρὸς τοποθέτησιν μιᾶς Πυροβολαρχίας ἴνα βάλῃ κατὰ τοῦ περιτυχώμα-
τος καὶ κατὰ τῆς πόλεως αὐτῆς. 
                                                 
10 Προφανώς εννοεί Πυροβολείου. 
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Ἐκάλεσα ὄθεν διὰ τοῦ Ἱλάρχου Γαβριελάκη τὴν Πυροβολαρχίαν Χαβίνη ἥτις 
ἀνελθοῦσα εἰς τὸ Πυροβολεῖον ἐτάχθη πρὸς Πυροβόλησιν τὴν 4ην καὶ ½ μ.μ. 
Τότε διέταξα τὸν προρρηθέντα Πυροβολάρχην ὅπως κάμῃ ἔναρξιν βολῆς 
κατὰ τῆς πόλεως συστήσας ὅπως αὕτη οὖσα λίαν βραδεία μὴ ὑπερβῇ τὰ τέσσαρα 
βλήματα κατὰ 20΄ τῆς ὥρας. 
Ὑπέδειξα δὲ καὶ τὸν στόχον ἐναντίον τοῦ ὁποίου ὤφειλε νὰ βάλῃ ἐξ ἀπο-
στάσεως 4 χιλιομέτρων. Ὁ στόχος οὗτος ἦτο μία συστὰς ἐκ 3-5 κυπαρισσίων 
καὶ ὁ μιναρὲς τοῦ ἐν τῷ φρουρίῳ τῆς πόλεως Τεμένους. Ὑπέδειξα δὲ τὸν ἀνω-
τέρω στόχον διότι μοὶ ἦτο γνωστὸν ὅτι πολὺ πλησίον καὶ πέριξ αὐτοῦ εὐρίσκε-
το ἠ Τουρκικὴ συνοικία τῆς πόλεως. 
Τὴν παῦσιν τοῦ βραδέος τούτου πυρός, ὅπερ δὲν εἶχεν ἄλλον σκοπόν, ἤ τὴν 
ψυχολογικὴν βίαν καὶ ἠθικὴν πίεσιν ἐπὶ τῶν Ὀθωμανῶν κατοίκων τῆς πόλεως, 
τῆς ἐν αὐτῇ Φρουρᾶς καὶ τῶν διαφόρων πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν 
διέταξα περὶ τὴν 6ην τῆς ἑσπέρας, ὁπότε λόγῳ τοῦ ἐπελθόντος σκότους ἦτο 
ἀδύνατος ἡ ἐξακολούθησίς του. 
Ἤμην ἄλλωστε βέβαιος ότι ἐπετεύχθη τελείως ὁ σκοπὸς μου καθόσον 
ἐφρόνουν ὅτι δὲν ἐχρειάζετο μείζων προσπάθεια διὰ νὰ συμπληρωθῇ ὁ κλονι-
σμὸς τοῦ ἠθικοῦ τοῦ ἐχθροῦ ὅν οὗτος ὑπέστη κατὰ τὴν πολύωρον μάχην τῆς 




Ἐνέργεια τοῦ Ναυτικοῦ μας 
 
Τόσον τὸ ἐν τῷ Κόλπῳ τοῦ Ἀμβρακικοῦ ὅσον καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ Ναυτικὸν 
ἡμῶν, ὅπερ κατὰ τὴν προρρηθείσαν τηλεγραφικὴν ἀνακοίνωσιν τοῦ Κου Ἀρχη-
γοῦ Σαπουντζάκη, ἔδει νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν κατὰ τῆς Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης 
ἐνέργειαν τοῦ ὑπ’ ἐμὲ Στρατεύματος συγχρονίζον καὶ συνδυάζον τὴν ἐνέργειαν 
τῶν πυρῶν του, μετὰ τῶν πυρῶν τῆς Μοίρας Πυροβολικοῦ μου, ἐλαχίστας 
προσέφερεν ἡμῖν ὑπηρεσίας, καθ’ όσον ἐν τῇ άρχῇ τοῦ ἀγῶνος, καὶ δὴ κατὰ 
τὴν κρισιμωτέραν δι’ ἡμᾶς στιγμήν, ὁπότε δηλαδὴ ἡ Φάλαγξ τοῦ Πεζικοῦ μετὰ 
τοῦ Πυροβολικοῦ μας προσπαθοῦσα νὰ καταλάβῃ τὰς ὁρισθείσας διὰ τὴν ἀφε-
τηρίαν τῆς μάχης θέσεις αὐτῆς, προσεβάλλετο βιαίως ἔκ τε τῆς θαλάσσης καὶ 
τῆς ξηρᾶς διὰ πυρῶν Πυροβολικοῦ, οὐδὲν πλοῖον ἰδικὸν μας ἔσπευσεν ὅπως 
παράσχῃ βοήθειάν τινα. Ἴσως ὅμως τοῦτο δὲν ἦτο εὔκολον λόγῳ τῆς μεγάλης 
κακοκαιρίας καὶ τῆς πυκνῆς ὀμίχλης.11 
                                                 
11 Η παρατήρηση αυτή του Π. Σπηλιάδη «τὸσον τὸ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἀμβρακικοῦ ὅσον καὶ τὸ 
ἐκτὸς αὐτοῦ Ναυτικὸν ἡμῶν […] ἐλαχίστας προσέφερεν ἡμῖν ὑπηρεσίας, καθ’ ὅσον ἐν τῇ 
ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος, καὶ δὴ κατὰ τὴν κρισιμωτέραν δι’ ἡμᾶς στιγμὴν […] οὐδὲν πλοῖον ἰδικὸν 
μας ἔσπευσεν ὅπως παράσχῃ βοήθειάν τινα», είναι περίεργη και μάλλον αδικεί το Ναυτικό, 
 
 
6 ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 49-50 
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Ἀλλὰ οὔτε καὶ προσπάθειά τῆς ἐφάνη ὅτι ἐγένετο πρὸς συνάντησίν μου διά 
τινος τῶν ἀξιωματικῶν του χάριν τῆς ὑποδεικνυομένης ὡς εἴρηται Διαταγῆς 
τοῦ Κου Ἀρχηγοῦ συνεννοήσεως. 
Τοιαύτη δὲ ἐκ μέρους μου προσπάθεια εἶνε προφανὲς ὅτι ἦτο ἀδύνατος, δε-
δομένου ὅτι διὰ νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ μετὰ τῶν πλοίων ἐπικοινωνία μου, ὑπῆρχεν 
ἀνάγκη λέμβου ἧς ὡς εἰκὸς ἐστερεῖτο τὸ ὑπ’ ἐμὲ Άπόσπασμα. 
Συνάντησις λοιπὸν μετὰ τῶν Ναυτικῶν δὲν ἐγένετο ἤ τὴν πρωΐαν τῆς συνθη-
κολογήσεως μετὰ τῶν Ἀρχῶν καὶ τῶν Προξένων Πρεβέζης πρὸς παράδοσίν της. 
 
 
Διαπραγματεύσεις πρὸς παραδοσιν τῆς φρουρᾶς καὶ τῆς πολεως 
 
Περὶ τὴν 7ην ὥραν τῆς ἑσπέρας διέταξα τὸν ἕτερον τῶν Ὑπασπιστῶν μου Ἀνθυπί-
λαρχον κ. Μελάν Γ. ὅπως ἐπιβῇ τοῦ ἀποσταλέντος τὴν στιγμὴν ἐκείνην παρὰ τοῦ 
Ἀρχηγείου διὰ νὰ λάβῃ πληροφορίας αὐτοκινήτου καὶ μεταβῇ ἀμέσως εἰς Ἄρταν 
διὰ νὰ ἀναφέρῃ προφορικῶς καὶ ἐν λεπτομερείᾳ εἰς τὸν Κον Ἀρχηγὸν τὰ τῆς μά-
χης Νικοπόλεως καὶ τῶν μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης γνωστῶν άποτελεσμάτων. 
Ἐπίσης τὸν διέταξα ὅπως ἀναφέρῃ τὰ τοῦ βομβαρδισμοῦ πρὸς ἐκφοβισμὸν 
τῶν Ὀθωμανῶν καὶ τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως καὶ ὅτι προετιθέμην ἴνα τὸν ἐξα-
κολουθήσω καὶ τὴν πρωΐαν τῆς ἑπομένης διὰ τῶν δύο Πυροβολαρχιῶν μου δι’ 
ἠθικὸν ἐκβιασμὸν πρὸς παράδοσιν, ἥτις ἤμην βέβαιος ὅτι δὲν θὰ ἐβράδυνε νὰ 
συντελεσθῇ. 
Ἀλλ’ ἡ λύσις τοῦ δράματος ἐπῆλθε ταχύτερον ἀκόμη ἀφ’ ὅσον προσεδώ-
κων, διότι τὴν 3ην ὥραν καὶ ½ μετὰ τὸ μεσονύκτιον ἀγρυπνῶν εἰσέτι ἤκουσα 
μεμακρυσμένους ἤχους σάλπιγγος, ἐκ τῆς πόλεως προερχομένους. 
Ἐννοήσας ὅτι κάτι ἔκτακτον συνέβαινεν ἐξῆλθον τῆς σκηνῆς μου ὅπως ἐξε-
τάσω καὶ πληροφοτηθῶ. Δὲν παρῆλθον ὅμως ἤ λεπτά τῆς ὥρας ὅτε ἔφιππος 
Ἀξιωματικὸς τρέχων ἀπὸ ρυτῆρος ἐστάθη πρὸ τῆς σκηνῆς μου καὶ ἐζήτει ἀπὸ 
τὸν Στρατιώτην Φρουρὸν νὰ μοὶ ὁμιλήσῃ.  
                                                                                                                        
γιατί όπως προκύπτει από την έκθεση του Ν. Μακκά («παρὰ τὴν Σαλαώραν εὑρισκόμενοι 
περὶ τὴν 8 π.μ. […] ἠκούσαμεν τὸν πρῶτον κανονιοβολισμὸν καὶ εὐθὺς ἐπλεύσαμεν πρὸς 
τὰς ἐκβολὰς τοῦ Λούρου ἀρχίσαντες μετὰ τῆς „Δ“ τὸ πῦρ κατὰ τῶν ὀχυρωμάτων Νικο-
πόλεως […]. Τὸ πῦρ ἡμῶν ἐξηκολουθήσαμεν κατὰ τοῦ ἀραιῶς βάλλοντος πυροβολείου Νι-
κοπόλεως διὰ συνήθων ὀβίδων μέχρι τῆς 2 μ.μ., διαδρομοῦντες ἔναντι αὐτοῦ […]») ουσια-
στική ήταν η συμβολή των κανονιοφόρων στις χερσαίες επιχειρήσεις, παρά τη μεγάλη θα-
λασσοταραχή και τον ισχυρό βοριά. Αλλά και από τα εκτός Αμβρακικοῦ πλοία ερρίφθησαν 
47 βολές κατά των πυροβολείων Νικοπόλεως, και τη διακοπή του πυρός διέταξε ο πλοίαρχος 
Δαμιανός όταν αντελήφθη ότι οι βολές των πλοίων του μπορούσαν να δυσχαιράνουν την 
προέλαση του Ελληνικού Στρατού, τις κινήσεις του οποίου δεν μπορούσε να δει, λόγω της 
μορφολογίας του εδάφους. Πρβλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ 1991, 146: «Την επίθεση του ελληνικού Απο-
σπάσματος προς τη Νικόπολη, υποστήριξε και η Ναυτική Μοίρα Ιονίου Πελάγους, κυρίως 
με βολές που εκτέλεσε κατά των τουρκικών Πυροβολείων Νικοπόλεως». 
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Ἱστάμενος ἐκεῖ πλησίον τὸν ἠρώτησα τὶ συνέβαινε. Αὐτὸς δὲ ἀναγνωρίσας 
με μοὶ ἀνέφερεν ὅτι ἐξελθόντες πρὸ ὀλίγης ὥρας οἱ ἐν Πρεβέζῃ Πρόξενοι τῶν 
Δυνάμεων ὡς καὶ ὁ Ἀντιπρόσωπος τοῦ Τούρκου Διοικητοῦ ἐζήτησαν νὰ μὲ 
ἴδωσιν ἀμέσως, καὶ ὅτι οὗτοι μὲ ἀναμένουσι, εἴς τινα πλησίον τῶν προφυλα-
κῶν σκηνήν, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ ἀξιωματικὸς οὗτος ἔμελλε νὰ μὲ ὁδηγήσῃ. 
Ἐζήτησα ἀμέσως τὸν ἵππον μου καὶ ἀνεχώρησα καλπάζων μετὰ τοῦ Ὑπα-
σπιστοῦ μου καὶ τῶν κ. Α. Καραπάνου καὶ Α. Σαχτούρη τοὺς ὁποίους πα-
ρεκάλεσα ὅπως μὲ ἀκολουθήσουν διὰ τὴν σύνταξιν μετὰ τῶν Προξένων τῶν 
σχετικῶν περὶ παραδόσεως ἐγγράφων καὶ πρωτοκόλλων (διότι οὐδόλως ἀμφέ-
βαλλον ὅτι οἱ Πρόξενοι δὲν μὲ ἐζήτουν δι’ ἄλλον τι ἤ ὅπως συζητήσουν διὰ τὴν 
παράδοσιν τῆς πόλεως). 
Ὄντως ἀνέμενον ἐντὸς σκηνῆς πρὸ ἡμισείας περίπου ὥρας οἱ κ. Δ. Σκέφε-
ρης ὑποπρόξενος τῆς Ρωσίας, Καῖσαρ Κονεμένος ὑποπρόξενος τῆς Ἀγγλίας, 
Juler Meichaer de Moichena12 o ἀπόστρατος ταγματάρχης ὐποπρόξενος τῆς 
Αὐστροουγγαρίας καὶ ὁ Μεχμὲτ Σελιανιντὶν Διερμηνεὺς τῆς Διοικήσεως τῆς 
πόλεως ἀντιπρόσωπος τοῦ Διοικητοῦ αὐτῆς.  
Οἱ ἀνωτέρω κύριοι μετὰ τὰς πρώτας διατυπώσεις ἀφηγήθησαν τὰς λα-
βούσας χώραν συνεννοήσεις των μετὰ τὴν παῦσιν τοῦ πυρὸς τοῦ Πυροβολικοῦ 
μας, μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τῆς Πρεβέζης καὶ λοιπῶν Στρατιωτικῶν καὶ Πολι-
τικῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως. Κατὰ τὰς συνεννοήσεις ταύτας ἐδήλωσαν ἐγγράφως 
εἰς τὸν Διοικητὴν ὅτι πᾶσα περαιτέρω αἱματοχυσία ἤθελεν εἶσθαι ματαία καὶ 
μόνον πρὸς βλάβην τῆς πόλεως καὶ τῶν πολλαπλῶν συμφερόντων τῶν κα-
τοίκων της, ἀδιαφόρως ἐθνικότητος, θὰ ἐγίνετο. Καὶ ὅτι ἡ Φρουρὰ τῆς Πρε-
βέζης ἐξετέλεσε τὸ ἑαυτῆς καθῆκον ἐφ’ ὅσον ἦτο ἀνθρωπίνως δυνατὸν ἀμυν-
θεῖσα Ἡρωϊκῶς. 
Μετὰ ταῦτα, οἱ Κοι Πρόξενοι μοὶ ἐδήλωσαν ὅτι αἱ ἐνέργειαί των κατέλη-
ξαν εἰς τὴν συγκατάθεσιν τῶν Ἀρχῶν πρὸς παράδοσιν τῆς πόλεως μεθ’ ἅπα-
ντος τοῦ ἐν αὐτῇ πολεμικοῦ καὶ παντοειδοῦς Στρατιωτικῆς φύσεως ὑλικοῦ, τῆς 
Φρουρᾶς καὶ τῶν ὁπωσδήποτε συμμετασχόντων εἰς τὰς καθ’ ἡμῶν πολεμικὰς 
ἐπιχειρήσεις ἐθελοντικῶν Σωμάτων κ.λ.π. ὑπὸ τοὺς ἑξῆς ὅρους. 
 
 
Προταθέντες ὅροι πρὸς παράδοσιν 
 
1ον. Ἡ παράδοσις τῆς πόλεως καὶ ἡ ἐν αὐτῇ εἴσοδος τοῦ στρατεύματος νὰ λάβῃ 
χώραν τὴν 11ην ὥραν τῆς πρωΐας. 
2ον. Ἐν τῇ πόλει δὲν θέλει εἰσέλθῃ ἤ ὁ τακτικὸς μόνον Στρατὸς, ἀποκλειο-
μένης τῆς εἰσόδου εἰς τὰ ἐθελοντικὰ Σώματα τῶν Κρητῶν καὶ Ἠπειρωτῶν 
οἵτινες ἠδύναντο νὰ προβῶσιν εἰς ἀταξίας, ἀρπαγὰς καὶ ἀντεκδικήσεις. 
                                                 
12 Εννοεί τον Julius Meichsner von Meichsenau. 
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3ον. Οἱ Αἰχμάλωτοι Ἀξιωματικοὶ θὰ φέρωσι τὰ ξίφη των καὶ μετ’ αὐτῶν θὰ 
ἐπιβιβασθῶσιν ἐπὶ τῶν πλοίων τοῦ Ἑλλην. Ναυτικοῦ. 
4ον. Θὰ ἐξησφαλίζετο ἡ ζωή, ἡ τιμὴ καὶ ἡ περιουσία τόσον τῶν οἰκογε-
νειῶν τῶν Ἀξιωματικῶν Αἰχμαλώτων ὅσον καὶ τῶν κατοίκων ἀδιαφόρως 
ἐθνικὀτητος. 
 
Τοὺς ὅρους τούτους παρεδέχθην κατ’ ἀρχήν, εἶχον ὅμως σοβαράς τινας ἀντιρ-
ρήσεις διὰ μερικοὺς ἐξ αὐτῶν. 
Αἱ ἀντιρρήσεις μου δὲ αὗται κυρίως ἐπέβλεπον τὸν ὅρον δι’ οὗ δὲν θὰ ἐπε-
τρέπετο εἰς τοὺς ἐθελοντὰς Κρήτας καὶ Ἠπειρώτας ἡ ἐν τῆ πόλει εἴσοδος. Διότι 
ὄχι μόνον τελείως ἄδικον θὰ ἦτο νὰ ἐμποδισθῶσιν ἄνδρες οἵτινες τόσον 
ἐμόχθησαν καὶ διὰ θυσιῶν συνετέλεσαν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ταύτην, ἀπὸ τοῦ νὰ 
εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν, ἀπολαύσωσι δὲ καὶ αὐτοὶ τῶν ἠθικῶν καρπῶν τῶν 
κόπων των. Ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον, διότι διὰ τίνων μέσων θὰ ἠμποδίζετο εἰς 600 
ἄνδρας ὡπλισμένους ὅπως εἰσέλθωσιν εἰς μίαν πόλιν ἥτις ἦτο ἀνοικτὴ δι’ 
ὅλον τὸν κόσμον. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ὑποτεθῇ ὅτι τοῦτο ἦτο κατορθωτόν, τὶ θὰ ἔκα-
μνον οἱ ἄνδρες τῶν Σωμάτων τούτων ἐν δικαίᾳ ἀγανακτήσει διατελοῦντες ἐὰν 
ἀφήνοντο νὰ διασπαρῶσιν εἰς τὰ πέριξ χωρία τῆς ὑπαίθρου; 
Ἀνεγνώριζον ὅμως ἐνδομύχως ὅτι πάντως ἦτο ἀσύμφορος ἡ ἐν τῇ πόλει 
εἴσοδός των καθ’ ὅν χρόνον θὰ εὐρίσκοντο ἀκόμη ἐν αὐτῇ οἱ μέλλοντες νὰ πα-
ραδοθῶσιν ὡς αἰχμάλωτοι Ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλῖται ὡς καὶ τὸ Σῶμα τῶν 
ἀνταρτῶν τῆς Τσαμουριᾶς. Ὅπως ἐπίσης δὲν ἔπρεπε νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν 
πόλιν πρὶν ἤ μοὶ δοθῇ ἐπαρκὴς χρόνος ὅπως λάβω ὅλα τὰ κατάλληλα μέτρα 
προκαταβολικῶς πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς τάξεως καὶ μετὰ τὴν εἴσοδον τῶν ἐθε-
λοντῶν. 
Διὰ νὰ ἐξομαλυνθῶσι λοιπὸν ὅλα αὐτὰ ἐπρότεινα μετὰ τὴν ἐκ μέρους τῶν 
Προξένων παραδοχὴν ὅπως ὑπὸ προσωπικὴν μου ἐγγύησιν διὰ τὴν τάξιν 
εἰσέλθωσι καὶ τὰ ἐθελοντικὰ Σώματα ὅπως: 
1ον. Ἡ εἴσοδός μας ἐν τῇ πόλει λάβη χώραν τὴν 2αν μ.μ. καὶ οὐχὶ τὴν 11ην 
π.μ. (ὡς πρόφασιν τῆς προτάσεώς μου ταύτης προέβαλον τὸ μεμακρυσμένον 
ἐνίων τμημάτων τοῦ Ἀποσπάσματός μου καὶ τὸ δύσκολον ἐν τόσῳ βραχεῖ δια-
στήματι τῆς συγκεντρώσεως τοῦ Στρατεύματος). 
2ον. Ὅπως ἡ εἴσοδος ἐν τῇ πόλει γίνῃ εἰς δύο φάλαγγας. Τῆς πρώτης μὲν 
φάλαγγος ἧς ἐπὶ κεφαλῆς θὰ ἐτιθέμην ὁ ἴδιος τὴν 2αν ὥραν μ.μ., τῆς δὲ δευ-
τέρας εἰς ἥν θὰ παρενετίθεντο τὰ ἐθελοντικὰ Σώματα τὴν 4ην καὶ ½ ἀκριβῶς. 
καί 3ον. Πάντες οἱ αἰχμάλωτοι ἔδει νὰ ἔχωσιν ἀπὸ πρωΐας παραδώσει τὸν 
ὁπλισμὸν καὶ τὰ φυσίγγιά των ὑπ’ εὐθύνῃ τῶν Προξένων, νὰ εὐρίσκωνται δὲ πρὸ 
τῆς 2ας ὥρας μ.μ. εἰς τὸ πρὸ τοῦ Διοικητηρίου πρὸς τὴν θάλασσαν προαύλιον 
συγκεντρωμένοι. Εἰς τὸ προαύλιον τοῦτο θὰ μετέβαινον μετὰ τμήματος τῆς 1ης 
φάλαγγος ὅπως ἐνεργήσω τὰ τῆς διαρρυθμίσεως καὶ διαπορθμεύσεως αὐτῶν διὰ 
λέμβων εἰς τὰ εἰδοποιηθησόμενα πρὸς παραλαβὴν των πλοῖα τοῦ στόλου μας.  
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Δὲν προσπαθῶ νὰ ἐξηγήσω τὰ αἴτια τὰ ὁποῖα μὲ ἠνάγκασαν νὰ προβῶ εἰς 
τὰς τροποποιήσεις ὡς εὐκόλως ἐννοουμένης τῆς ὥρας τῆς εἰσόδου ὡς καὶ τοῦ 
τρόπου τῆς παραδόσεως τῶν αἰχμαλώτων. 
Μετὰ τὴν παραδοχὴν τῶν τροποποιήσεων αὐτῶν καὶ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ 
σχετικοῦ Πρωτοκόλλου ἐκ μέρους τῶν Προξένων καὶ τοῦ Ἀντιπροσώπου τῆς 
Διοικήσεως Πρεβέζης, ἀνεχώρησαν οὗτοι εἰς τὴν πόλιν. Ἐγὼ δὲ συγκεντρώσας 
ἐν τάχει πάντας τοὺς Διοικητὰς τῶν ὑπ’ ἐμὲ Σωμάτων, ἀφοῦ ἐν ὀλίγοις τοῖς 
ἐγνωστοποίησα τὸ εὐτυχὲς ἀποτέλεσμα τῆς μετὰ τῶν Προξένων συνεντεύξεως, 
τοῖς ἔδωσα τὰς σχετικὰς διαταγὰς διὰ τὴν ἐν τῇ πόλει εἴσοδον τῶν Φαλάγγων 
ὡς καὶ διὰ τὰς ὥρας καὶ τὸν χῶρον τῆς συγκεντρώσεως ἑκάστου Σώματος. 
 
 
Εἴσοδος ἐν τῇ πόλει 
 
Ἡ πρώτη Φάλαγξ ἀποτελουμένη α.΄) ἐκ τριῶν λόχων Πεζικοῦ μὲ ἐπὶ κεφαλῆς 
τὸν Διοικητὴν τοῦ 3ου Τάγματος Ταγματάρχην Δούλην, β.΄) ἐκ μιᾶς Πεδινῆς 
Πυροβολαρχίας (ὑπολοχαγὸς Χαβίνης), καὶ γ.΄) τοῦ Οὐλαμοῦ Ἱππικοῦ (ὑπίλαρ-
χος Γιαννόπουλος). 
Τῆς Φάλαγγος ταύτης προεπορευόμην εἰς μακρὰν ἀπόστασιν ἀκολου-
θούμενος ἀπὸ τὸν ὑπασπιστὴν μου Κον Γαβριελάκην καὶ τοὺς Κους Καρα-
πάνον Α.  Σαχτούρην Α. καὶ Μάνον Κ. 
Ἡ ὑποδοχὴ ἡ ὁποία μᾶς ἐγένετο ἐκ μέρους ὁλοκλήρου τῆς πόλεως ἐξελ-
θόντων τῶν κατοίκων της εἰς μακρὰν τῶν τειχῶν τῆς πόλεως ἀπόστασιν πα-
νοικοῖ, πάσης δὲ ἐθνικότητος, γένους καὶ θρησκεύματος, εἶναι ἀνωτέρα πάσης 
περιγραφῆς. Ὁ κλῆρος μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Μητροπολίτην ἐν χρυσοποικίλτῳ 
περιβολῇ, τὰ λάβαρα καὶ ἐξαπτέρυγα ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν καὶ σωματείων, 
προσέδιδον εἰς τὴν ὅλην εἰκόνα μίαν άπερίγραπτον καὶ συγκινητικωτάτην μορφήν. 
Μετὰ τὰς ἑκατέρωθεν ἀπαραιτήτους προσφωνήσεις καὶ τὴν ἐκ μέρους μου 
δήλωσιν ὅτι κατελάμβανον τὴν πόλιν ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος 
κ.λ.π. κατηυθύνθημεν εἰς τὴν πόλιν. Ἀφήσας ὅμως μετ’ ὀλίγον τὰ πλήθη ὅπως 
μεταβῶσιν εἰς τοὺς Ναοὺς πρὸς τέλεσιν Δοξολογίας ἐπὶ τῶ εὐτυχεῖ γεγονότι 
μετέβην μετὰ δύο λόχων Πεζικοῦ εἰς τὸ Διοικητήριον ὅπως παραλάβω τοὺς 
αἰχμαλώτους καὶ ὅπως φροντίσω διὰ τὴν διαπεραίωσίν των εἰς τὰ πλοῖα. 
Τὴν Πυροβολαρχίαν ἀπέστειλα εἰς τὸ Φρούριον μετὰ τοῦ ἡμίσεως λόχου 
Πεζικοῦ, τοῦ ἑτέρου ἡμίσεως ὡς καὶ τοῦ Οὐλαμοῦ Ἱππικοῦ διαταχθέντων νὰ 
κατατμηθῶσιν ἀμέσως εἰς Περιπόλους ὑπὸ Ἀξιωματικοὺς διὰ τὴν ἀσφάλειαν 
τῶν κατοίκων καὶ τὴν τάξιν ἐν τῇ πόλει. 
Φθάσας εἰς τὸ προαύλιον τοῦ Διοικητηρίου εὖρον τοὺς αἰχμαλώτους συ-
γκεντρωμένους, μόνον ὅμως τοὺς Ἀξιωματικοὺς καὶ Στρατιῶτας, οὐχὶ δὲ καὶ 
τοὺς ἐθελοντὰς Τσάμηδες ἐφ’ ᾧ καὶ διεμαρτηρήθην εἰς τοὺς ἁρμοδίους καὶ 
τοὺς Προξένους οἵτινες ἔσπευσαν νὰ μοὶ ὑποδείξωσι τὴν οἰκίαν εἰς τὴν ὁποίαν 
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εὐρίσκοντο οὗτοι συναθροισμένοι. Ἐκεῖθεν διὰ μικρᾶς συνοδείας τοὺς μετέφε-
ρον εἰς τὸ προρρηθὲν προαύλιον. 
Μετὰ ταῦτα ἠρξάμην ἐνεργειῶν πρὸς ἀνεύρεσιν λέμβων καὶ φορτηγίδων 
αἵτινες ἔμελλον νὰ μεταφέρωσιν εἰς τὰ πλοῖα τοὺς αἰχμαλώτους, διότι δυστυ-
χῶς ἐκ μέρους τῶν Ναυτικῶν μας ἄν καὶ ἐγκαίρως εἰδοποιηθέντες, οὐδεμία 
σοβαρὰ προσπάθεια ἐγένετο πρὸς τοῦτο. Ὑπῆρχε δὲ σπουδαῖος λόγος νὰ ἐπι-
σπευσθῇ ἡ μεταφορὰ αὕτη, ἥτις ἔδει πάντως νὰ ἀποπερατωθῇ πρὸ τῆς ἀφίξεως 
τῆς δευτέρας Φάλαγγος. 
Εὐτυχῶς χάρις καὶ εἰς τὴν βοήθειαν πολιτῶν ἐξοικονομήθη ταχέως ὁ ἀνα-
γκαῖος ἀριθμὸς λέμβων καὶ φορτηγίδων εἰς τρόπον ὥστε νὰ γίνῃ ἡ ἐν τοῖς 
πλοίοις εἴσοδος τῶν αἰχμαλώτων ἐγκαίρως. 
Μόλις ἐγένετο τοῦτο, εἰδοποιήθην ὅτι εἰσήρχετο ἡ 2α Φάλαγξ εἰς τὴν πόλιν. 
Ἐπὶ κεφαλῆς αὐτῆς εὐρίσκετο ὁ ὁρισθεὶς ὑπ’ ἐμοῦ Λοχαγὸς τοῦ Πεζικοῦ Πε-
τροπουλάκης Ἀνάργ. ἀπετελεῖτο δὲ αὕτη ἀπὸ τὰ ἑξῆς κατὰ σειρὰν Σώματα.   
1ον. Δύο λόχοι Πεζικοῦ. 
2ον. Τὸ Ἐθελοντικὸν Σῶμα τῶν Κρητῶν. 
3ον. Τὸ Τμῆμα τῶν Ἐμπέδων καὶ Ἐθνοφρουρῶν. 
4ον. Τὸ Ἐθελοντικὸν Σῶμα τῶν Ἠπειρωτῶν. 
5ον. Ἡ ὑπὸ τὸν Κον Μπούφην Πεδινὴ Πυροβολαρχία, καὶ  
6ον. Τὰ λοιπὰ βοηθητικὰ Σώματα (Χειρουργεῖον, Συζυγαρχία, Πυρ. καὶ 
ἐφοδιοπομπή). 
Ἔσπευσα ἀμέσως εἰς προϋπάντησιν τῆς Φάλαγγος, ἥν καθωδήγησα εἰς τὰ 
κατὰ Σώματα ὁρισθέντα καταλύματά της. 
Ἡ νὺξ διῆλθεν ἐν γενικῇ εὐωχίᾳ καὶ ἐνθουσιασμῷ μετ’ ἐλαχίστων σχετικῶς 
καὶ ὅλως ἀσημάντων ἀταξιῶν αἵτινες κυρίως προῆλθον ἔκ τινων ἀτάκτων 
στοιχείων τῆς πόλεως καὶ τῶν καταδίκων οἵτινες εἶχον ἐξέλθει ἐκ τῶν φυλα-
κῶν ἐγκαταλειφθεισῶν ὑπὸ τῶν Τουρκικῶν Ἀρχῶν πολὺ πρὸ τῆς εἰσόδου μας 
ἄνευ Φρουρᾶς. 
Τὴν αὐτὴν ἡμέραν τῆς παραδόσεως Πρεβέζης περὶ τὸ ἑσπέρας ἀφίκετο δι’ 
αὐτοκινήτου ὁ Ἀρχηγὸς Κος Σαπουντζάκης ὅστις ἐτηλεγράφησεν εἰς τὴν Κυ-
βέρνησιν τὰ τῆς καταλήψεως τῆς πόλεως κ.λ.π., ἀνεχώρησε δὲ τὴν 23ην. Ἀνε-
χώρησε δι’ Ἄρταν μετὰ τριῶν λόχων Πεζικοῦ ο Ταγματάρχης Κος Δούλης. 
Συγχρόνως δὲ ἀνεχώρησε καὶ ἡ Μοῖρα Πυροβολικοῦ. 
Τὴν δὲ 24ην ἀπῆλθον καὶ ἐγὼ ἀτμοπολοϊκῶς μέχρι Κοπραίνης ἐκεῖθεν δὲ 





Τὸ καταμετρηθὲν ὑλικὸν πολέμου εἰς ὅπλα καὶ πολεμοφόδια ἀνήρχετο 1ον εἰς 
εἴκοσι (20) Πυροβόλα θέσεως μεγάλου διαμετρήματος. 2ον εἰς 5 χιλιάδας ὅπλα 
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Μάουζερ καὶ Μαρτίνι. 3ον εἰς μεγάλας ποσότητας πολεμοφοδίων Πεζικοῦ καὶ 
Πυροβολικοῦ ὡς καὶ παντοειδοῦς ὑλικοῦ Στρατιωτικῆς χρήσεως. 4ον καὶ εἰς ἕν 





1ον (55) Ἀξιωματικοὶ τοῦ Πεζικοῦ ἐξ ὧν εἷς φέρων τὸν βαθμὸν τοῦ Ἀντισυ-
νταγματάρχου καὶ ἕτερος τὸν τοῦ Ταγματάρχου. 
2ον (650) ὁπλῖται Πεζικοῦ καί τινες Πυροβολικοῦ. 
3ον (200) Ἐθελονταὶ ἐκ Τσαμουριᾶς. 
Πλὴν ὅμως τῶν ἀνωτέρω παρέμειναν εἰς τὰ διάφορα Νοσοκομεῖα τῆς πόλεως 





Κατὰ τὰς ἀσφαλεστέρας πληροφορίας αἱ ἀπώλειαι τῶν Τούρκων ἀνήρχοντο εἰς 
250 περίπου νεκροὺς καὶ τραυματίας. 
Αἱ δὲ ἰδικαὶ μας δὲν ὑπερέβησαν τούς 10 νεκρούς καὶ 60 τραυματίας μεταξύ 
τῶν ὁποίων ἦτο καὶ ὁ Ἀνθυπολοχαγὸς τοῦ Πεζικοῦ Βάρθης. 
 





Σημ. Ἐν τῷ ἐπισυναπτομένῳ σχεδιαγράμματι ἐμφαίνονται ἅπασαι αἱ πρὸ τῆς 
μάχης τῆς Νικοπόλεως θέσεις τοῦ Μικτοῦ Ἀποσπάσματος, αἱ θέσεις ἐξορ-
μήσεώς του διὰ τὴν μάχην, ὡς καὶ αἱ θέσεις τῶν Τoυρκικῶν Πυροβολείων καὶ 
τοῦ Πεζικοῦ του. 
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Αὐθεντικὴ ἐξιστόρησις τῶν ὲν τῇ πόλει τῆς Πρεβέζης λαβόντων χώραν κατὰ 
τὴν διάρκειαν τῶν ἐπιχειρήσεων κατὰ τῆς Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης (ὑπό τοῦ 
ἐν τῇ πόλει παραμένοντος ἐγκρίτου ἰατροῦ κυρίου Γ. Γερογιάννη). 
 
Μετὰ τὴν ἐκ Φιλίππιάδος ὑποχώρησιν τοῦ Τουρκικοῦ Στρατοῦ ἤρχισεν ἡ 
Φρουρὰ τῆς Πρεβέζης καὶ οἱ κάτοικοι Τοῦρκοι νὰ ἀνησυχῶσι σοβαρῶς διὰ 
τὴν τύχην τῆς πόλεως διότι διακοπείσης τῆς μετὰ τῶν Ἰωαννίνων (μέσῳ Φι-
λιππιάδος) συγκοινωνίας, μόνον ἐμμέσως διὰ Μαργαριτίου καὶ τοῦτο ἐπί τινας 
μόνον ἡμέρας κατώρθωναν νὰ συνεννοοῦνται (μετὰ τῶν Ἰωαννίνων) ὁπόθεν 
ὑποσχέσεις βοηθείας μόνον ἐλάμβανον ἄνευ πρακτικοῦ τινος ἀποτελέσματος. 
Τέλος διεκόπη καὶ ἡ διὰ Μαργαριτίου ταχυδρομικὴ καὶ τηλεγραφικὴ ἐπικοινω-
νία καὶ οὕτως ὁ φόβος τῆς στερήσεως τροφῶν ὑποχρέωσε τὸν Φρούραρχον νὰ 
ζητήσῃ τὴν εἰς τὴν πόλιν μεταφορὰν τῶν ἐν τοῖς χωρίοις Μιχαλὶτσι, Φλάμπουρο 
καὶ Λοῦρο ἀποθηκευμένων σιτηρῶν. 
Οἱ μεταβάντες ἐκεῖ καραγωγεῖς μετὰ συνοδευόντων χωροφυλάκων συνη-
ντήσαντες ἀνταρτικὰ Σώματα (Ζαχαράκη) συνεπλάκησαν μετ’ αὐτῶν κατώρθω-
σαν δὲ μόνον τὸ τέταρτον τῶν σιτηρῶν νὰ εἰσκομίσωσιν εἰς τὴν πόλιν τῶν λοι-
πῶν διαρπαγέντων, ὁπότε τὴν 19ην 8/βρίου ἠγγέλθη ἐνταῦθα ὅτι Στρατὸς Ἑλλη-
νικός κατέλαβε τὸ χωρίον Λοῦρον διετάχθη δὲ ὁλόκληρος ἡ Φρουρὰ ἀποτε-
λουμένη ἐκ χιλίων περίπου ἀνδρῶν τακτικῶν καὶ ἀτάκτων νὰ καταλάβῃ τὰ 
ἐρείπια τῆς Νικοπόλεως ὅπου ὑπῆρχον ὀχυρώματα μετὰ Πυροβολικοῦ πρὸς 
ἄμυναν τῆς πόλεως. 
Τὴν δὲ 20ὴν 8/βρίου περὶ ὥραν 8ην πρωϊνὴν ἠκούσθησαν οἱ πρῶτοι κανο-
νιοβολισμοὶ ἐξηκολούθησαν δὲ καθ’ ὁμοβροντίας μέχρι τῆς 10ης ὁπότε μέλας 
καπνὸς ἀναθρώσκων ὄπισθεν τῶν πρὸς Β.Α. τοῦ λιμένος Πρεβέζης λόφων 
ἐσήμανε τὴν πυρπόλησιν τῶν ἐν τῷ κόλπῳ Βενζινακάτων. 
Ἡ μάχη ἐξηκολούθησεν οὕτως μέχρι τῆς 3ης μ.μ. ὅτε εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν 
ἐπὶ ἵππων καὶ ἡμιόνων ὑποβασταζόμενοι οἱ πρῶτοι τραυματίαι ἐλεεϊνοὶ εἰσε-
κομίσθησαν δὲ μέχρι τῆς 4ης μ.μ. περὶ τοὺς 75 φέροντας δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
τραύματα ἐξ ὀβίδων, στρατιῶται δὲ μετὰ πολιτῶν ἐπεχείρουν νὰ σύρωσι (περί 
τους 50) τὸ ἕτερον τὸ ἐπὶ τῆς Βρυσούλας τέως τοποθετημένον τοπομαχικὸν 
πυροβόλον πρὸς ἀντικατάστασιν τοῦ παθόντος τοιούτου εν τῷ Πυροβολείῳ 
Νικοπόλεως, τοῦτο ἐσύρθη μόνον μέχρι τοῦ τέλους τοῦ ἐλαιῶνος ὅπου εὐρό-
ντες αὐτὸ τὴν ἑπομένην οἱ Ἕλληνες μετέφερον ὡς λάφυρον εἰς τὴν πόλιν. 
Μετ’ ὀλίγον ἐγνώσθη ὅτι ὁ Τουρκικὸς Στρατὸς ἡττηθεὶς ἐν Νικοπόλει ὑπε-
χώρη ἀτάκτως καὶ εἰσήρχετο εἰς τὴν πόλιν, ὅτι δὲ ὡχυροῦτο ἐπὶ τῆς τάφρου ἴνα 
ἐπιχειρήσῃ ἐκεῖθεν τὴν ἐσχάτην ἄμυναν. Περὶ τὴν 5ην μ.μ. εἰσῆλθεν εἰς τὴν πό-
λιν ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Φρουρᾶς Ἀντισυνταγματάρχης τοῦ Πυροβολικοῦ, ὅστις ἀφοῦ 
διέταξε τὸν Στρατὸν νὰ κόψῃ τὰς ἐπὶ τῆς τάφρου τρεῖς γεφύρας, διέταξε συγ-
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χρόνως τοὺς παρὰ τὴν τάφρον οἰκοῦντας κα ἄλλους εκεῖ καταφυγόντας Τούρ-
κους νὰ ἀναχωρήσωσιν ἐκεῖθεν καὶ καταφύγωσιν ἐντὸς τῆς πόλεως εἰς οἰκίας 
χριστιανῶν οὕς καὶ εἰδοποίησαν περὶ τούτου. 
Τούτου γνωστοῦ ἀνὰ τὴν πόλιν γενομένου ὁ κ. Δ. Σκέφερης ὑποπρόξενος 
τῆς Ρωσίας παραλαβὼν καὶ τὸν κ. Καίσαρα Κονεμένον ὑποπρόξενον τῆς Ἀγ-
γλίας μετέβη εἰς τὸ Αὐστριακὸν Προξενεῖον πρὸς συνάντησιν τοῦ τρίτου αὐτῶν 
συναδέλφου ὑποπροξένου τῆς Αὐστρίας κ. Μπάϊνερ,13 ἀποστράτου Ταγματάρ-
χου. Ο κ. Σκέφερης προέτεινεν εἰς τοὺς συναδέλφους του ἴνα οἱ τρεῖς ἀπὸ κοι-
νοῦ προβῶσιν εἰς ἔγγραφον διάβημα πρὸς τὰς Τουρκικὰς Ἀρχάς, δι’ οὗ νὰ 
ἀπαιτήσωσιν ὅπως μὴ ἐπιμείνῃ ὁ Στρατιωτικὸς Διοικητὴς εἰς τὴν γνώμην τῆς 
ἐν τῇ πόλει ἀμύνης, προβάλλοντες ὡς λόγον τὸ μάταιον τοῦ ἐγχειρήματος καὶ 
τὴν ἐκ τούτου καταστροφὴν τῆς πόλεως καὶ τοῦ ἀόπλου πληθυσμοῦ. 
Εἰς ταῦτα ἀπήντησεν ὁ Αὐστριακὸς μετ’ ἀγανακτήσεως ἀποκρούσας τὴν 
τοιαύτην πρότασιν καὶ λέγων ὅτι δὲν θεωρεῖ τὴν Τουρκικὴν Φρουρὰν ἡττημέ-
νην ἀλλ’ ἁπλῶς ὑποχωρήσασαν ὅτι δὲ θεωρεῖ ἐπιβεβλημένον ὑπὸ τῆς Στρατιω-
τικῆς τιμῆς καὶ τὴν ἐντὸς τῆς πόλεως ἀπὸ οἰκίας εἰς οἰκίαν ἀπεγνωσμένην 
ἄμυναν, ὅτι δὲ οὐδόλως ἐδικαιοῦντο οἱ ξένοι Πρόξενοι νὰ αναμιχθῶσιν εἰς 
ἔργα καθαρῶς στρατιωτικά. 
Ὁ κ. Σκέφερης ἰδὼν τότε τὸ μάταιον τῶν προσπαθειῶν του ἀνεχώρησεν 
ἐκεῖθεν ἄπρακτος μετὰ τοῦ κ. Κονεμένου, καθ’ ὁδὸν ὅμως συναντήσας τὸν 
Πολιτικὸν Διοικητὴν Χασάν-Χαϊρὴ Βέην προέβη εἰς δριμυτάτας πρὸς αὐτὸν 
παρατηρήσεις διὰ τὸ μελετώμενον σχέδιον, ἐν μέσῃ ὁδῷ προσθέσας ἐν τέλει 
ὅτι αὐτὸς καὶ οἱ συνάδελφοί του ἀποκρούουσιν ἐν τῇ ἰδιότητι αὐτῶν πᾶσαν 
ἰδέαν περαιτέρω ἀμύνης. Ταῦτα ἐλέχθησαν ἐνώπιον τοῦ Διερμηνέως τῆς Διοι-
κήσεως τοῦ Δημάρχου Χαλήλ καὶ πολλῶν Ὀθωμανῶν ἀκολουθούντων τὸν 
Διοικητήν. 
Εἷς ἐκ τῶν Ὀθωμανῶν τούτων ὁ πρώην Λιμενάρχης Χουσνῆ ἐφέντης συ-
ναντήσας μετ’ ὀλίγην ὥραν τὸν ἰατρὸν Γερογιάννην εἶπεν εἰς αὐτὸν ὅτι οἱ 
Τοῦρκοι τῆς Πρεβέζης περὶ τῆς ἀσφαλείας αὐτῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν των θὰ 
ἠδύναντο νὰ πείσωσι τὸν Στρατιωτικὸν Διοικητὴν νὰ παραδώσῃ ἄνευ ἀντιστά-
σεως τὴν πόλιν. 
Οὗτος ἔσπευσε νὰ συνεννοηθῇ μετά τοῦ κ. Σκέφερη ὅστις διεβεβαίωσε τοὺς 
Τούρκους Πολίτας ὅτι ἐν περιπτώσει παραδόσεως οὐδένα θὰ διέτρεχον κίνδυ-
νον καὶ ὅτι νὰ σπεύσωσιν εἰς τὰς σχετικὰς πρὸς παράδοσιν ἐνεργείας των. Ἐν 
τούτῳ τῷ μεταξὺ τρόμος εἶχε καταλάβει τοὺς Πολίτας καὶ ἰδίᾳ τοὺς Τούρκους, 
διότι σφοδρὸς κρότος πυροβόλων εἶχεν ἀκουσθῇ, ὀβὶς δὲ ἐπισκεπτικὴ εἶχεν 
ἐκραγεῖ ἐντὸς τοῦ Φρουρίου μεταξύ τοῦ ἐν αὐτῷ Τζαμίου καὶ τῆς οἰκίας τοῦ 
Δημάρχου Χαλὴλ ἐκ τῆς ὁποίας διέτρεξε τὸν κίνδυνον νὰ φονευθῇ και ὁ ἴδιος 
μεταβαίνων εἰς τὴν οἰκίαν του. 
                                                 
13 Εννοεί Meichsner. 
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Ταὺτην διεδέχθη δευτέρα ἐκκραγεῖσα ἐν τῷ κέντρω τῆς ἀγορᾶς, ἧς αἱ βολί-
δες προσέβαλον τοὺς τοίχους τῶν ἐκατέρωθεν οἰκιῶν καὶ τρίτη δὲ ὀβὶς ἐξερ-
ράγη ἐπὶ τῆς τάφρου διακόψασα τὴν ἐργασίαν τῶν Στρατιωτῶν, οἵτινες ἔκο-
πτον τὴν γέφυραν, οὕτω δὲ ἐκ τῶν τριῶν διεσώθη ἡ μεσαία, ἐνῶ αἱ ἄλλαι εἶχον 
ἤδη διακοπῇ. «Δύσσετό τε ή έλιο».14 
Τότε ἐπανῆλθεν ὁ προμνησθεὶς Λιμενάρχης μετὰ τοῦ Δημάρχου καὶ ἀπή-
τουν ἐπιμόνως τὴν ἐπέμβασιν τῶν Προξένων λέγοντες ὅτι ὁ λαὸς καὶ ὁ  
Στρατὸς εἶχε καταπιεσθῇ ὑπὸ τῶν ὀβίδων ὅτι δὲ καὶ ὁ Στρατιωτικὸς Διοικητὴς 
ἔκλινε πλέον ὑπὲρ τῆς παραδόσεως. Τότε ὁ κ. Σκέφερης παραλαβὼν καὶ τὸν κ. 
Κονεμένον μετέβη μετ’ αὐτοῦ εἰς τὸ Αὐστριακόν Προξενεῖον ὅπου συνεβου-
λεύθησαν καὶ πάλιν οἱ τρεῖς Πρόξενοι. 
Ὁ κ. Μάϊζνερ ἄν καὶ ἐγνώριζεν ἐξ ἰδιαιτέρων αὐτοῦ πληροφοριῶν τὴν ἀπε-
γνωσμένην τῶν Τούρκων θέσιν καὶ τὴν ψυχολογικὴν αὐτῶν κατάστασιν οὐχ’ 
ἧττον ὅμως ἠρνεῖτο κατ’ ἀρχὰς τὴν σύμπραξιν αὐτοῦ εἰς τὸ κοινὸν διάβημα 
μόνον δ’ ὅταν ἐπετράπη εἰς αὐτὸν νὰ συντάξῃ τὸ ἔγγραφον ὡς αὐτὸς ἤθελεν 
ἀπεφάσισε νὰ θέσῃ τὴν ὑπογραφὴν αὐτοῦ κάτωθι τοῦ ὑπ’ ἀριθ. (1) ᾧδε ἐπισυ-
ναπτομένου ἐγγράφου. 
Τὸ ἔγγραφον τοῦτο ἐπεδόθη περὶ τὴν 9ην ἑσπερινὴν ὥραν διὰ τοῦ Διερμη-
νέως τῆς Διοικήσεως εἰς τὸν Πολιτικὸν Διοικητὴν, πρὸς ὅν ἀπηυθύνετο, 
ἐκεῖνος δὲ παρέπεμψεν αὐτὸ εἰς τὸν Στρατιωτικὸν Διοικητήν. 
Οὗτος ἀφοῦ ὑπέβαλε τὸ ἔγγραφον ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ συγκληθέντος Στρα-
τιωτικοῦ Συμβουλίου ἐκάλεσε διὰ τοῦ Δημάρχου περὶ τὴν 10ην μ.μ. τοὺς Πολί-
τας εἰς τὸ Λιμεναρχεῖον πρὸς σύσκεψιν. Συνήχθησαν δὲ ἐκεῖ περὶ τὴν 11ην μ.μ. 
πάντες οἱ Στρατιωτικοὶ καὶ Πολιτικοὶ ὑπάλληλοι καὶ πάντες οἱ Μουσουλμάνοι 
καὶ Χριστιανοὶ πρόκριτοι ὡς καὶ τινες Ἰουδαῖοι μόνον ὁ Ἀρχιερεὺς ἀπουσία-
ζεν. Ἀφοῦ δὲ ἡ συνέλευσις ἀνέμενε χάριν αὐτοῦ ἐπὶ ἡμίσειαν ὥραν, τούτου μὴ 
προσελθόντος, ὁ Στρατιωτικὸς Διοικητὴς ἐκήρυξε τὴν ἔναρξιν τῆς συνεδριά-
σεως περὶ τὸ μεσονύκτιον. Οὗτος κατόπιν προοιμίου δι’ οὗ ἐδικαιολόγει τὴν ἐκ 
Νικοπόλεως ὑποχώρησιν καὶ ἀνεκοίνου εἰς τοὺς Πολίτας τὴν ληφθεῖσαν δῆθεν 
ἀπόφασιν πρὸς ἐσχάτην πρὸ τῆς πόλεως ἄμυναν, προσέθηκεν ὅτι πρὸ τούτου 
θεωρεῖ καθῆκον νὰ γνωρίσῃ εἰς τοὺς προσελθόντας καὶ τίνα περὶ τούτου γνώ-
μην ἔχουσιν οἱ Κοι Πρόξενοι, ζητήσῃ δὲ ἐν συνδυασμῷ μετὰ ταῦτα καὶ τὴν 
γνώμην τῶν πολιτῶν ὧν ἡ τύχη διεκυβεύετο.  
Οὗτος ἐκάλεσεν, ἀπόντος τοῦ Ἀρχιερέως, τὸν Καδῆν νὰ ὁμιλήσῃ ἐπὶ τοῦ 
προκειμένου ἀλλ’ οὗτος (Τουρκαλβανὸς ἐξ Ἀργυροκάστρου), ἠρνήθη λέγων ὅτι 
ὡς ξένος ὑπάλληλος οὐδεμίαν ἔχει γνώμην. 
Τότε λαβὼν τὸν λόγον ὁ ἐκ τῶν Πολιτῶν κ. Π. Κοντογιάννης ὑπεστήριξε 
τὴν παράδοσιν, τοῦτον διεδέχθη ὁ ἰατρὸς Γερογιάννης ὅστις καθορίσας τὸ ζή-
τημα ὡς ζήτημα εὐθύνης ἀπέναντι τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως ἐδήλωσεν ἐξ 
                                                 
14 Εννοεί τη φράση δύσετό τ᾿ ἠέλιος, βλ. Ομ. Οδ. λ, 12. 
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ὀνόματος τῆς συνελεύσεως, πάντων ἐπικροτούντων ὅτι οἱ πολῖται εἰσὶ πρόθυ-
μοι νὰ ἀναλάβωσιν αὐτοὶ τὴν εὐθύνην ὑπογράφοντες σχετικὴν περὶ τούτου δή-
λωσιν. Τοῦ δὲ Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ ἐπιδοκιμάσαντος ταύτας διετάχθη ὁ 
Γραμματεὺς νὰ συντάξῃ Τουρκιστί τὸ σχετικὸν ψήφισμα, ἐνῶ δὲ τοῦτο εὐρί-
σκετο περὶ τὰ μέσα προσῆλθε καὶ ὁ Ἀρχιερεύς συναινῶν εἰς τὰ γενόμενα ἤδη. 
Τὸ ψήφισμα συνταχθὲν οὕτω ὑπεγράφη ὑπὸ τῶν Πολιτῶν καὶ μόνον μὴ 
ὑπογραψάντων τῶν ὑπαλλήλων καὶ τοῦ Ἀρχιερέως ὡς ὑπαλλήλου, ἐδόθη δὲ εἰς 
χείρας τοῦ Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ μεθ’ ὅ οἱ πολῖται Χριστιανοὶ καὶ Μου-
σουλμάνοι μετὰ τῶν θρησκευτικῶν αὐτῶν Ἀρχηγῶν μετέβησαν εἰς τὸ Δημαρ-
χεῖον ἀναμένοντες ἐκεῖ τὴν ὁριστικὴν ἀπόφασιν τοῦ Επιτελείου. 
Μετὰ παρέλευσιν ἡμισείας ὥρας (1 και ½ μ. Μέσον.) προσῆλθεν ἐκεῖ ἀπε-
σταλμένος τοῦ Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ ζητῶν ἐξ ὀνόματος αὐτοῦ ἴνα προσέλ-
θωσιν εἰς τὸ Λιμεναρχεῖον ὅπου παρέμενεν ὁ Ἀρχιερεύς, ὁ Δήμαρχος καὶ οἱ 
κ.κ. Τόλιας καὶ ἰατρὸς Γερογιάννης εἰς αὐτοὺς προσελθόντας ἐκεῖ ἀνεκοινώθη 
ὅτι τὸ Στρατιωτικὸν Συμβούλιον ἀπεφάσισε τὴν παράδοσιν τῆς πόλεως ὑπό 
τινας ὅρους ὧν τὴν ἐκτέλεσιν ἐζήτουν οἱ Στρατιωτικοὶ νὰ ἐγγυηθῶσιν οἱ Πρό-
ξενοι καὶ ὅτι ἐκάλεσε τοὺς ἀνωτέρω ἴνα μεσιτεύσωσιν εἰς τοῦτο παραδοὺς 
αὐτοῖς καὶ ἔγγραφον πρὸς τοὺς Προξένους ἀπάντησιν. Τὸ ὑπ’ ἀριθ. (2) ἐπισυ-
ναπτόμενον. 
Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔσπευσε νὰ συγκαλέσῃ τοὺς κ. Προξένους εἰς τὸ Αὐστριακὸν 
Προξενεῖον ὅπου οὗτοι παρέμενον συνεδριάζοντες παρισταμένων τοῦ διερμη-
νέως τῆς Διοικήσεως Σαλαεντίν ἐφέντη καὶ τοῦ ἰατροῦ Γερογιάννη κατέληξαν 
δὲ εἰς τὴν ἀπάντησιν, ἔγγραφον ὑπ’ ἀριθ. (3), συνταχθεῖσαν Γαλλιστὶ ὑπὸ τοῦ 
Αὐστριακοῦ Προξένου καὶ ἐπιδοθεῖσαν εἰς τὸν διερμηνέα πρὸς μετάφρασιν καὶ 
διαβίβασιν εἰς τὰς Ἀρχάς. 
Περὶ ὥραν 3 ½ πρωϊνὴν εἰδοποιήθησαν ὑπὸ τῶν Τουρκικῶν Ἀρχῶν οἱ 
Πρόξενοι ὅτι αἱ Τουρκικαὶ Ἀρχαὶ παρακαλοῦσιν αὐτοὺς ἴνα ἐπέμβωσι μετα-
βαίνοντες εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Στρατόπεδον καὶ διαπραγματευόμενοι τὰ τῆς πα-
ραδόσεως μετὰ τοῦ διευθύνοντος τὰς ἐπιχειρήσεις Ἕλληνος Ἀρχηγοῦ. Οὗτοι 
μεταβάντες αὐθωρεί επέστρεψαν περὶ τὴν 5ην πρωϊνὴν φέροντες τὰς γνωστὰς 
συμφωνίας, ὁπότε οἱ πολῖται συνελθόντες ἐκανόνισαν τὰ τῆς ὑποδοχῆς τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.  
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Ἔγγραφον ὑπ’ ἀριθ. (1) (Νο 1) 
 
Prevesa le 3 Novembre 1912 
Monsieur le Gouverneur 
Prise en consideration la condition dans laquelle nous vous trouvons, à 
savoir, que la forteresse va 8tre attaquès par des forces bien supérieures, 
nous vous permettons d’attirer l’attension de V.E. sur les graves consé-
quences que peut avoir une résistance outrée 
Par ceste réflexion nous n’antendens pas du tout de vouleir exercer une 
influence ou ingérence sur la conduite de l’autorité militaire, de laquelle 
nous sommes persuadès qu’elle fera son devoir et agira selon les régles de 
l’honneur et de la responsabilité. 
Dans l’espoir que toute recommandasion sera prise en considération par 
les autorités compétentés. Nous saisissons l’occasion de réitérer à 
V.E. l’assurance da votre haute considération.  
 
Signés 
Le Consul d’Autriche 
Le Consul de Russia 
Le Consul d’Angleterra 
 
[Πρέβεζα τῇ 3 Νοεμβρίου 191215 
Κύριε Διοικητὰ 
Λαβόντες ὑπ’ ὄψιν τὴν κατάστασιν εἰς τὴν ὁποίαν σᾶς εὐρίσκομεν, ὅπου αἱ 
κατὰ πολὺ ὑπέρτεραι δυνάμεις πρόκειται νὰ ἐπιτεθοῦν εἰς τὸ Φρούριον, σᾶς 
παρακαλοῦμε νὰ ἐπιστήσητε τὴν προσοχὴν σας ὅσον ἀφορᾶ τὰς σοβαρὰς συνε-
πείας ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχῃ μία σθεναρὰ ἀντίστασις. 
Κατά τὸν συλλογισμὸν αὐτὸν δὲν ἐπιδιώκομεν εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν νὰ 
ἀσκήσωμέν τινα ἐπιρροὴν ἤ ἐνόχλησιν ἀναφορικῶς μὲ τὴν στάσιν τῆς στρατιω-
τικῆς ἀρχῆς, διὰ τὴν ὁποίαν εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι θὰ πράξῃ τὸ καθῆκον της 
καὶ θὰ ἐνεργήσῃ συμφώνως τῶν κανόνων τῆς τιμῆς καὶ τῆς ὑπευθυνότητος. 
Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι πᾶσα σύστασις θὰ ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν ἀπὸ τὰς ἁρμοδίας 
ἀρχάς, δράττωμεν τὴν εὐκαιρίαν νὰ διαβεβαιώσωμε τὴν Ἐξοχότητά σας διὰ 
τὴν ὑψηλὴν ἐκτίμησιν τῆς ὁποίας χαίρει ὑφ’ ἡμῶν. 
 
Οἱ ὑπογράφοντες 
Ὁ Πρόξενος τῆς Αὐστρίας 
Ὁ Πρόξενος τῆς Ρωσίας 
Ὁ Πρόξενος τῆς Ἀγγλίας] 
                                                 
15 Η μετάφραση του εγγράφου από τα Γαλλικά είναι του Πέτρου Αρταβάνη. 
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Ἔγγραφον ὑπ’ ἀριθ. (2) (Νο 2) 
Μετάφρασις ἐκ τοῦ τακτικοῦ Πρωτοκόλλου 
 
Ἐκλαμπρότατοι Βέηδες 
Ἐλάβομεν τὸ ἀπὸ Κοινοῦ ὑμέτερον ἔγγραφον 2ας Νοεμβρίου ε.ἔ. Τὰ φιλικὰ 
διαβήματα ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ Πεζικοῦ καὶ Πυροβολικοῦ 
εἰδοποιήθησαν. 
Οἱ πρόκριτοι τῆς πόλεως ἔκαμαν ἐπίσης διαβήματα παρὰ τῷ Διοικητῇ πρὸς 
τὸν αὐτὸν σκοπόν. Καθ’ ἥν περίπτωσιν ἡ συμπλοκὴ ἤθελε γίνῃ εἰς τὴν ὄχθην 
τοῦ χάνδακος τοῦ περικλείοντος τὴν πόλιν, ο εγχώριος πληθυσμός, κατὰ φυ-
σικὸν λόγον θὰ ὑφίστατο μεγάλας ἀπωλείας καὶ ὁ Διοικητής, ἄν καὶ ἀποφασι-
σμένος νὰ ὑπερασπισθῇ μέχρι τοῦ τελευταίου Στρατιώτου λαμβάνει υπόψει τὰ 
ἄνω εἰρημένα δύο διαβήματα καὶ θὰ ἐπιτρέψῃ εἰς τὴν ἐχθρικὴν Στρατιὰν νὰ 
εἰσέλθη εἰς τὴν πόλιν ὑπὸ τοὺς ἀκολούθους ὅρους. 
Ι) Χρεωστοῦν νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν πόλιν τὰ τακτικὰ Στρατεύματα καὶ ὄχι 
Χωρικοὶ καὶ Ἀντάρται. 
Βον) Ἡ τιμή, ἡ ζωὴ τῶν κατοίκων, τῶν Ἀξιωματικῶν, στρατιωτῶν καὶ τῶν 
οἰκογενειῶν τους θὰ μείνωσι σῶα καὶ ἄθικτα. 
Γον) Ἡ φιλοτιμία τῶν Κυβερνητικῶν ὑπαλλήλων καὶ τῶν Ἀξιωματικῶν νὰ 
μὴ θιγοῦν [sic]. 
Καθ’ ἥν περίπτωσιν, ὑμεῖς, πρόσωπα φίλα, ἐγγυᾶσθε τὴν ἐκτέλεσιν τῶν 
ἄρθρων τούτων, παρακαλεῖσθε νὰ εἰδοποιήσητε τὸ ταχύτερον τὸν Στρατιω-
τικὸν Διοικητήν. 
Δέξασθε, παρακαλῶ, τὴν διαβεβαίωσιν τῆς ἐξαιρέτου ὑπολήψεώς μου. 
 
Ο Μουτεσαρίφης 




Ἔγγραφον ὑπ’ ἀριθ. (3) (Νο 3) 
 
Πρὸς τὸν διοικητὴν τῆς πόλεως Πρεβέζης 
 
Prevesa le 3 Novembre 191216 
Monsieur le Commandant 
En réponse à la note de 3 m.c. que son Excellence le Gouverneur α bien 
voulu nous adresser, nous atens L’honneur de vous coniquer que nous enga-
geons hobtenir du commandant de l’ennemi qu’il accepts, observe et fasse 
                                                 
16 20 Οκτωβρίου 1912, π.η.  
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observer les conditions contenues dans les trois articles de la Nôte. 
A cat effat nous vous prions de vous donner l’occasion de faire les dé-
marches nécessaires auprés du Commandant de l’ennemi à savoir de nous 
mettre en relation personnelle avec lui aussiôt que cela sera possible. 
Veillez agréer, Mensieur le Commandant, l’assurance de votre considé-




[Πρέβεζα τῇ 3 Νοεμβρίου 191217  
 
Κύριε Διοικητὰ 
Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπομνήματος τῆς 3ης τρέχοντος μηνὸς τὸ ὁποῖον μᾶς 
ἀπηύθυνεν ἡ αὐτοῦ ἐξοχότης ὁ Κυβερνήτης ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ σᾶς κοινοποι-
ήσωμεν ὅτι δεσμευόμεθα νὰ πείσωμεν τὸν Διοικητὴν τοῦ ἐχθροῦ νὰ δεχθῇ, νὰ 
τηρῇ καὶ νὰ ἐποπτεύῃ τὴν τήρησιν τῶν ὄρων ποὺ περιέχονται εἰς τὰ τρία ἄρθρα 
τοῦ ὑπομνήματος. 
Διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν σᾶς παρακαλοῦμεν ἴνα μᾶς δόσητε τὴν εὐκαιρίαν νὰ 
προβῶμεν εἰς τὰς ἀπαραιτήτους ἐνεργείας ἐνώπιον τοῦ Διοικητοῦ τοῦ ἐχθροῦ, 
ἤτοι νὰ ἔλθωμεν εἰς προσωπικὴν ἐπαφὴν μετ’ αὐτοῦ μόλις αὐτὸ καταστεῖ δυνατόν. 







Ἐπιστολὴ τοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἀπευθυνθεῖσα εἰς ἐμὲ πρὸ τῆς εἰς Πρέ-
βεζαν εἰσόδου μου σχετικὴ μὲ τὰς ληφθείσας ἀποφάσεις ἐν τῇ πόλει κατόπιν 
τῆς μετὰ τῶν Προξένων καὶ τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Διοικητοῦ συναντήσεώς μου. 
 
Monsieur le Commandant 
Nous avons reféré au Commandant de la place. Tout sera fait comme il 




Gules Mérchaner de Meichsenan18 
                                                 
17 Η μετάφραση του εγγράφου από τα Γαλλικά είναι του Πέτρου Αρταβάνη. 
18 Εννοεί Julius Meichsner von Meichsenau. 
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[Κύριε Διοικητὰ19 
Ἤδη ἔχομεν ἐπικοινωνήσει μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τῆς πόλεως. Ὅλα θὰ γίνουν 
ὅπως καθωρίσθησαν σήμερον τὴν πρωῒαν. 
 
Ἀφοσιωμένος 
Πρέβεζα 3-11-1912  




Δύο ἐπιστολαὶ ἀποσταλεῖσαι μοι παρὰ τοῦ Ἀρχηγοῦ Στρατοῦ Ἠπείρου διὰ τοῦ 
διαγγελέως μου Άνθυπιλάρχου κ. Γ. Μελᾶ ὅστις κατόπιν διαταγῆς εἶχε μεταβῇ 
τὸ ἑσπέρας τῆς 20ῆς Ὀκτωβρίου εἰς Ἄρταν ἴνα ἀναγγείλῃ τῷ Ἀντιστρατήγῳ τὸ 
ἀποτέλεσμα τῆς μάχης τῆς Νικοπόλεως. 
Αἱ ἐπιστολαὶ αὗται μοὶ ἐπεδόθησαν μετὰ τὴν εἴσοδόν μου εἰς τὴν πόλιν τῆς 
Πρεβέζης, ἔχουσι δὲ οὕτω: 
 
1η ἐπιστολὴ – 2α ὥρα τῆς πρωΐας 21 8/βρίου 1912 
 
Φίλτατέ μοι Σπηλιάδη 
Εὐχαρίστως ἔμαθον ἐκ τοῦ δευτέρου δελτίου σου τῆς χθὲς καὶ ἐκ τῆς ἀφηγή-
σεως τοῦ κ. Μελᾶ τὰ τῆς χθεσινῆς ἐνεργείας σας. Μὴ λησμονεῖτε ὅτι διευθύνετε 
τὴν ἐπιχείρησιν. Καὶ τὰ καθήκοντα τοῦ Διοικητοῦ τῶν Στρατευμάτων σᾶς ἐπι-
βάλλουσι νὰ μὴ ἐκτίθεσθε ἤ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ. 
Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ διὰ τὴν ἐπιτυχῆ δρᾶσιν σας καὶ παρακαλῶ νὰ διαβι-





Σημ. Τὴν σύστασίν του ὅπως μὴ ἐκτίθεμαι τὴν παραθέτει διότι ἐπληροφορήθη 





Ἡ κατὰ τῆς Πρεβέζης ἐπιχείρησις θέλει ἐξακολουθήσῃ πρὸς ἐκβίασιν τῆς πα-
ραδόσεως αὐτῆς. Τὸ Πυροβολικὸν θὰ καταπυροβολήσῃ τὴν συνοικίαν τὴν 
ἐγγὺς τῆς εἰσόδου ἥτις θὰ ἐκλεγῇ ὅπως ὁ Στρατὸς εἰσέλθῃ εἰς τὴν πόλιν. Εἰς τὸ 
                                                 
19 Η μετάφραση του εγγράφου από τα Γαλλικά είναι του Πέτρου Αρταβάνη. 
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Ναυτικὸν θὰ συστηθῇ νὰ συνεννοηθῇ μεθ’ ὑμών πρὸς σύμπραξιν. Τοῦτο δὲ θὰ 
προσπαθήσῃ δι’ ἐμμέσου βολῆς νὰ πυροβολήσῃ κατὰ τοῦ Διοικητηρίου καὶ τοῦ 
Στρατῶνος, σημείων τὰ ὁποῖα δύναται νὰ ἐπισημάνῃ διὰ τοῦ Ναυτικοῦ Χάρτου. 
Ὁ καταπυροβολισμὸς δέον νὰ ᾖ δραστήριος διὰ νὰ ὲπέλθῃ ὡς τάχιστα ἡ παρά-
δοσις τῆς πόλεως. Δέον νὰ ἐπεξηγηθῇ καὶ παρ’ ὑμῶν ἡ συνεννόησις μετὰ τοῦ 
Ἀρχηγοῦ τῆς Μοίρας καὶ τοῦ Ὑποπλοιάρχου Μακκᾶ πρὸς κανονισμὸν τῆς κοι-







Οὐδεμία σύμπραξις ἔλαβε χώραν μετὰ τοῦ Ναυτικοῦ ὡς καὶ ἐν τῇ ἐκθέσει μου 
ἀναφέρω. Καὶ κατ’ αὐτὴν ἄλλως τὴν ἐπιβίβασιν τῶν αἰχμαλώτων αὐτοπροσώ-
πως ἐπέβλεψα καὶ ἐπρονόησα, μόνος ἀνευρὼν καὶ τῇ βοηθείᾳ ἰδιωτῶν προ-
σκομίσας τὰς ἐπὶ τούτῳ ἀναγκαίας φορτηγίδας, τῶν ἡμετέρων πλοίων περιορι-
σθέντων εἰς τὴν διὰ τῶν ἐλαχίστων λέμβων των παραλαβὴν καὶ βραδείαν ἐπι-




Ὁ ἴδιος Αντιστράτηγος ὡς Ἀρχηγὸς τοῦ Στρατοῦ Ήπείρου πλὴν τοῦ ἐπισήμου 
δελτὶου τοῦ τηλεγραφικῶς ἀποσταλέντος εἰς τὸ Ὑπουργεῖον διὰ τὴν κατάληψιν 
τῆς Πρεβέζης ἀπέστειλε τὴν 24ην 8/βρίου καὶ τηλεγράφημα δι’ οὗ ὲπαινῶν τὴν 
δρᾶσιν μου καθ’ ὅλην τὴν ἄνω ἐπιχείρησιν πληροφορεῖ ὅτι ὅλη ἡ ἐνέργεια καὶ 
ἡ πρωτοβουλία ὡφείλετο ἀποκλειστικῶς εἰς ἐμὲ ὅστις ὡδήγησα τὸ ἀνατεθὲν 
μοι Ἀπόσπασμα εἰς ὡραῖον θρίαμβον. 
Τὴν ἀποστολὴν τοῦ Τηλεγραφήματος τούτου ἐβεβαιώθην ἐπισήμως α΄. 
παρὰ Ἀξιωματικῶν ὑπηρετούντων τότε εἰς τὸ Ὑπουργείον, β΄. παρὰ τοῦ προ-
σώπου δι’ οὗ ἀπέστειλε τοῦτο ὁ Κος Σαπουντζάκης (τοῦ Ἀθ/γοῦ κου Γεωργ. 
Μελᾶ) καὶ γ΄. παρ’ αὐτοῦ τοῦ τότε προσωπάρχου κου Νίδερ ἐρωτηθέντος παρ’ 
ἐμοῦ. 
Καὶ ἐν τούτοις οὐδεμίαν μνείαν ἐπίσημον τοῦ γεγονότος ἔκαμεν ἡ Ὑπηρεσία, 
τὸ δὲ Επιτελεῖον τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιστρατήγου Διαδόχου ἀπεσιώπησε τελείως 
αὐτὸ, ὁ δὲ ἐπιτελάρχης του ὅταν τὸ πρῶτον μοὶ συνήντησε μοὶ ἀπέτεινε κατὰ 
τὸν γνωστὸν δῆθεν ἀστεῖον καὶ οἰκεῖον τρόπον τὴν φράσιν «ὅλο παχαίνεις». 
 
                                                 
20 Η παρατήρηση αυτή του Σπηλιάδη ότι «Οὐδεμία σύμπραξις ἔλαβε χώραν μετὰ τοῦ Ναυτι-
κοῦ», μάλλον αδικεί το Ναυτικό, πρβλ. παραπάνω υποσημ. 11. 
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Σχετικῶς πρὸς τὴν ἐπιχείρησιν καὶ παράδοσιν τῆς πόλεως ἀνταλλαγεις ῶν ἐγ-
γράφων καὶ ἐπιστολὼν, ἅτινα ὑπῆρξαν καὶ ἡ μόνη μου ἠθικὴ ἀμοιβὴ διὰ τὴν 
ἐπιτυχίαν τῆς ἐπιχειρήσεως.  
Α΄) Τὸ κάτωθι ψήφισμα ἐπιδοθέν μοι παρ’ ἐπιτροπῆς τῆς πόλεως Πρεβέζης 
μετὰ τὴν παράδοσιν τῆς πόλεως καὶ πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ ὑπ’ ἐμὲ Στρατεύματος 
ἐν τῇ πόλει. 
 
«Ἐπὶ τῷ πανευδαίμονι γεγονότι τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Στρατοῦ εἰς τὴν Πατρίδα ἡμῶν Πρέβεζαν συνελθόντες οἱ πολῖται ἀπεφάσισαν 
τὰ ἑπόμενα: 
1ον) Γενήσεται πανηγυρικὴ ὑποδοχὴ ὑπὸ τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ κατὰ τὴν 
ὁδόν Ἰωαννίνων. 
2ον) Ἡ Α.Σ. ὁ Μητροπολίτης ἡμῶν προσφωνήσῃ καταλλήλως τὸν Ἀρχηγὸν 
τοῦ Στρατοῦ Ταγ. Π. Σπηλιάδην ἐπιδίδων αὐτῷ ὡς γέρας τῆς νίκης στέφανον 
ἐκ Δάφνης. 
3ον) Ἡγουμένου τοῦ Κλήρου ἐν ἐπισήμῳ θρησκευτικῇ περιβολῇ μετὰ τῶν 
ἐξαπτερύγων καὶ τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν συμβόλων γενήσεται ἡ εἴσοδος εἰς 
τὴν πόλιν ψαλλόντων τῶν χορῶν καὶ ψαλτῶν. 
4ον) Ὁλόκληρος ἡ πομπὴ μεταβήσεται εἰς τὴν Μητροπολιτικὴν ἐκκλησίαν 
τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ὅπου ψαλλήσεται δοξολογία ἐπὶ τῇ ἀπελευθερώσει 
ἡμῶν ἐκ τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ. 
 
Ἐγένετο καὶ ὑπεγράφη ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει 
Ὁ Μητροπολίτης Γεώργιος Τσακαλώτος Ι. Ρέντζος 
Νικοπόλεως Ἰωακείμ Γεράσ. Κοκκινάκης21 Μ. Ζιᾶκος22 
Χαράλ. Καστάνης Γεώργ. Γερογιάννης Δ. Μαυρογεώργης 
Ἰωάννης Βερίκιος Π. Κοντογιάννης Ι. Αὐγερινός» 
Ἀρ. Δόνος Ι. Περδικάρης  
 
 
Τηλεγράφημα τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως Πύργου γεννετείρας μου ἀποσταλὲν 
κατ’ ἐντολήν τῶν συνδημοτῶν μου κατοίκων τῆς ἅνω πόλεως. 
 
Παναγιώτην Σπηλιάδην  
Ταγματάρχην Μηχανικοῦ 
Ἄρταν  
                                                 
21 Εννοεί Κοκκινάτος. 
22 Εννοεί Ζιάκας. 
 
 
7 ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 49-50 
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98 ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ  
 
Ἐρμηνεύων χαρὰν συμπολιτῶν Πυργίων, συγχαίρω ὑμᾶς ἐνθουσιώδη 
στρατιώτην καὶ πολίτην άγωνιζόμενον τελεσφόρως ὑπὲρ ἐλευθερίας, δούλων 
ἀδελφῶν. 
Ἡρωϊκὴ δὲ ἐπίθεσις καὶ κατάληψις «Πρεβέζης-Ἀκροπολεως Ἠπείρου» ὀφει-
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